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Presentación 
Estimados miembros del jurado. 
Cumpliendo con las reglas establecidas por la oficina de grados y títulos pregrado de la 
universidad cesar vallejo, para obtener el grado de ingeniero de sistemas, presento el 
trabajo de investigación titulado: “sistema web para el control de producción en la fábrica 
de tejidos SAN CARLOS S.A.C”  
El estudio, tiene finalidad fundamental: determinar la influencia de un sistema web para 
el control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C.  
El presente estudio está dividido en siete capítulos: 
 Capítulo uno: presentamos el planteamiento del problema: incluye formulación
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la
fundamentación científica.
 Capítulo dos:  presentamos el marco metodológico sobre la investigación en la
que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio (control de
producción), diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos y los métodos de análisis.
 Capítulo tercero: presentamos el desarrollo de la interpretación de los resultados.
 Capítulo cuarto: presentamos la discusión del trabajo de estudio.
 Capítulo quinto: presentamos las conclusiones.
 Capítulo sexto: presentamos las recomendaciones.
 Capítulo séptimo: Presentamos las referencias bibliográficas.
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada correctamente. 
Para asi tener la aprobación del estudio realizado.  
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En la investigación titulada “Sistema web para el control de producción en la fábrica de 
tejidos SAN CARLOS S.A.C” donde se identificó dicho proceso de producción como 
uno de los principales factores a optimizar, con la finalidad de mejorar el proceso 
mediante la tecnología, incrementando el nivel de productividad y el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos en la fábrica de tejidos.  
El Objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de un Sistema web 
para el control de produccion en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
En la fábrica el control de producción se realiza de manera manual; Así También se 
desconocía las ordenes de pedidos, que ya fueron terminados y los que estaban en cola 
para la entrega final del producto de acuerdo a la planificación establecida.  
Lo cual provoco que los clientes pierdan la confianza en la fábrica lo cual atrajo que sus 
ventas disminuyeran en un 40 por ciento. El modelo de investigación es aplicada 
experimental, el diseño de la investigación es pre-experimental y el enfoque es 
cuantitativo. La población son todos los productos fabricados mensualmente por la cual 
la muestra se conformó por todos los productos elaborados en un mes (307 productos 
elaborados) para el indicador nivel de productividad, asi mismo se tiene (290 productos 
entregados) para el indicador de nivel de cumplimiento de entrega de pedidos. Se usó la 
técnica del fichaje para realizar el registro de las ordenes de pedido donde controlaremos 
la producción en la variable dependiente; donde se identificó como dimensiones la 
producción y el despacho, finalmente los resultados fueron en el Pre-test para el indicador 
de nivel de productividad fue del 28.50% y en el post- test fue de 50.39%. Así mismo 
para el indicador de nivel de cumplimiento de entrega de pedidos en el Pre-test fue del 
57.44% y en el post test fue del 83.82%. se concluye que para el primer indicador con el 
Sistema web incrementa el nivel de productividad y para el Segundo indicador con el 
Sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos.  
Palabras clave: Sistema web, control de producción, scrum, sprint, historias de usuario, 
xxi 
Abstract 
In the research entitled “Web system for production control in the SAN CARLOS SAC 
tissue factory” where said production process was identified as one of the main factors to 
optimize, in order to improve the process through technology, increasing the level of 
productivity and level of fulfillment of order delivery in the fabric factory. 
The general objective of the research was to determine the influence of a web system for 
production control in the fabric factory SAN CARLOS S.A.C 
In the factory the production control is done manually; Thus also the orders of orders 
were unknown, which were already finished and those that were in queue for the final 
delivery of the product according to the established planning. 
This led to customers losing confidence in the company which led to their sales drop 
significantly. The research model is applied experimentally, the research design is pre-
experimental and the approach is quantitative. The population is all the products 
manufactured monthly for which the sample was made up of all the products made in a 
month (307 products made) for the level of productivity indicator, also has (290 products 
delivered) for the level indicator of Order delivery fulfillment. The signing technique was 
used to record the purchase orders where we will control the production in the dependent 
variable; where production and dispatch were identified as dimensions, finally the results 
were in the Pre-test for the productivity level indicator was 28.50% and in the post-test it 
was 50.39%. Likewise, for the indicator of the level of fulfillment of delivery of orders 
in the Pre-test it was 57.44% and in the post test it was 83.82%. it is concluded that for 
the first indicator with the Web System the level of productivity increases and for the 
Second indicator with the Web System it increases the level of fulfillment of order 
delivery. 




1.1. Realidad Problemática 
Según Paneque Sureda (2017), directora de proyectos de la revista grupo eco 
industria publica en el ámbito internacional, menciono que “la producción textil ha 
disminuido en un 7% según los últimos estudios, asi mismo la economía se verá 
afectada si se continúa generando pérdidas; los factores principales son el mal manejo 
de los procesos dentro de la planta. En etapa de producción conllevando consigo 
perdidas de un 15% de los artículos fabricados, por ello deduce que la producción 
textil concretamente se ve afectada por el alto número de días de rotación de un 
pedido, lo cual incrementa los costos de producción en un 30%, riesgos averías, 
perdidas de materia prima en un 20% entre otros derivados.  La industria de la moda 
se ve afectada por los cambios constantes de moda, esto genera que su flujo de 
producción sea más ineficiente para contrarrestar la velocidad del cambio, la falta de 
personal se incrementa cada vez más en un 15%, falta de insumos en un 20%, 
desastres naturales en un 25%; es por ello que las empresas que actualmente lideran 
el mercado tal como el consorcio español de Inditex, grandes fábricas asiáticas, 
H&M, distribuidoras de estados unidos han optado por incorporar nuevos procesos 
y metodologías que sean cambiantes. La elaboración de flujos más cortos agiliza en 
un 18% el proceso de fabricación, ordenar y priorizar las áreas de las etapas de 
producción reduce un considerable 20%”. (p.14) (ver la figura 1)  
figura 1: La industria textil - la más contaminante en un futuro cercano 
Según Silva Velarde (2017) ministra del comercio exterior y turismo menciono en el 
diario el comercio publicado en el ámbito nacional, en la fecha mencionada que “las 






















y cia, creditex / de servisur, cia industrial nuevo mundo, sudamericana de fibras, 
devanlay Perú, textil del valle, entre otras. Se define algunas ineficiencias en el 
proceso de producción, retrasos de compras internacionales de materia prima en un 
25%, trabas en las agencias aduaneras con impuestos arancelarias que superan las 
5uit, falta de personal comprometido en las fábricas de un 35%, perdida de 
documentación en un 22% y diversos problemas, esto genera que el producto peruano 
se minorice, afectando el índice de exportación y distribución internacionalmente. 
otro problema es la exportación de artículos textiles al Perú de procedencia asiática 
con un costo aproximado de $2.00, al revenderlas a sus clientes esta se incrementa y 
pueden llegar a costar aproximadamente s/ 80.00. generando un retraso de cuatro 
años, el peor resultado en 70 años”. José Luis muñoz portavoz del emporio comercial 
de gamarra menciono que el Perú lucha a sus mayores problemas, perdiendo la 
competitividad en el área laboral, con una carga impositiva que llega al 40% en 
impuesto a la renta, con un inherente retraso de la carga regulatoria”.  (p. 4-7) 
Así mismo en la Fábrica de Tejidos San Carlos S.A.C, donde desarrollamos la 
investigacion, no fue ajena a la problemática mencionada anteriormente. Es una 
empresa dedicada al rubro de manufacturas; teniendo como actividades principales 
la producción y comercialización textil. La empresa realiza en el área de producción 
los procesos de urdido, tejido, engomado, tintorería y confección. Buscando lograr 
un mejor control de sus procesos actuales para conseguir la solidez y reconocimiento 
a nivel nacional e internacional. 
De acuerdo a la entrevista que se realizó al gerente general Carlos, Díaz Vásquez, 
(ver anexo 3) menciono que la problemática que se afrontaba era en la etapa de 
recepción. Ya que los pedidos eran iniciados a través de llamadas telefónicas, de 
forma presencial y por correo. Después de ello se tenía que registrar los pedidos en 
notas de pedido, guía de remisión y en formatos Excel. Una vez que se ingresaban la 
orden de pedido se enviaba al área comercial para que evalúen los requerimientos de 
elaboración, luego se contactaba con el cliente para acordar el plan de pago, sino se 
llegaba a un acuerdo terminaba ahí el proceso. Se enviaba la orden al área técnica de 
producción, luego de la aprobación. El área comercial verificaba en su tabla de Excel 
si tenía stock disponible del pedido, si contaba con lo necesario se realizaba la entrega 
en el área de despacho; caso contrario la orden pasaba netamente al área de 
producción. En producción se iniciaba el proceso con el área de urdido donde se 
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realizaba una ficha de urdido y se ordenaba el urdido, el operario del proceso de 
urdido solicitaba en kilogramos los insumos para la orden de trabajo. En el almacén 
se evaluaba la cantidad requerida si no contaban con todos los insumos generaban 
una orden de compra y si contaban con los insumos lo despachaban los necesarios 
posteriormente se realizaba el urdido de la cantidad establecida del pedido, al 
culminar el proceso se registraba la salida del urdido y se enviaba al área de 
engomado donde es validado la cantidad urdida en kilogramos si estaba conforme 
continuaba con el proceso sino estaba conforme se regresaba a urdido para que lo 
puedan modificar y arreglar la cantidad producida faltante. Si continuaba con el 
proceso se retiraba el cogollo de lo urdido y este se enviaba a almacén con una orden 
de entrada de materia prima. Luego se elaboraba una ficha de engomado y se daba 
inicio al proceso de engomado correspondiente a la solicitud entregada del jefe de 
producción luego de terminar el proceso de engomado se registraba la salida del 
producto con su respectiva ficha de engomado, se validaba la cantidad final que salió 
si es correcto avanzaba al siguiente proceso sino es correcto se procesaba el faltante 
modificando la ficha de engomado. Si avanzaba se procedía con el trabajo de tejido; 
Se ejecutaba el proceso y se informaba la salida de tejido, se validaba la salida de 
tejido sino es conforme regresaba al proceso de tejido y si es conforme continuaba 
con la evaluación de cogollo si tenía cogollo se enviaba a almacén el cogollo y 
continuaba con el proceso de tintorería, se enviaba la tela con una ficha de tintorería, 
se solicitaba los insumos para la orden de trabajo en kilogramos y en litros; se 
despachaban los insumos y se realizaba el proceso de tinte, se informa la salida de la 
tintorería en el área de producción se validaba si es correcto el pedido o si se tiene 
que devolver para su respectivo cambio, si es correcto se derivaba al proceso de 
confección. Se revisaba si está conforme al pedido del cliente los colores y el diseño 
si no esta se regresa al de tintorería, si cumplía todo continuaba con la orden de corte 
por moldes de acuerdo a lo solicitado, se realizaba el tendido y corte de la tela, el 
cogollo se enviaba a almacén y los cortes se enviaban al proceso de confección donde 
arman; batas, sabanas, cubrecamas, sacudidores, y diversos artículos. Para 
posteriormente enviarlo al proceso de control y limpieza de prendas acá se evaluaba 
si existía alguna falla si era así regresaba a confección y si no avanzaba a 
empaquetarlo y al finalizar se enviaba al área de almacén. Donde el área de despacho 
atiende y se comunica con los clientes para el cierre de documentación y entrega de 
pedido. Actualmente con el sistema las diferentes áreas de recepción, comercial, 
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producción, almacén y despacho están sincronizadas y saber cuáles son los pedidos 
cancelados, atendidos y en proceso, esta información esta almacenada en el sistema 
web. Los archivos que se realizaban anteriormente en el proceso de produccion 
estaban guardados y llenados de manera incorrecta por lo cual dificultaban mucho al 
momento de realizar una búsqueda de pedidos. Esto ocasionaba retraso de tiempo de 
(2 – 4 horas por consulta) ya que no se sabía el estado de la orden, que, si estaba en 
urdido, tejido o si estaba en confección, tampoco se sabía quién era el responsable de 
cada proceso y por qué estaba tanto tiempo en ese proceso. Muchas veces las ordenes 
de pedidos llegaban a despacho de forma errónea al momento de ingresarlo esto 
generaba que no se supiera a quien pertenece dicha orden y pasaba tiempo en esa 
área, alrededor de 10 a 15 días o más. Esto Ocasionaba que el cliente no regresara a 
solicitar el servicio de la empresa trayendo esto muchos problemas ajenos al proceso 
entonces esto quedaba en la empresa, generando mucha informalidad. El mal manejo 
de la información se veía reflectado en el nivel de productividad ya que en 
ocasiones había pérdidas por más de 10 mil soles por pedido. (Ver la figura 2) 
 
figura 2: Flujo de elaboración actual 
En la encuesta realizada al subgerente, (ver anexo 7) nos indicó que se tardaban 
demasiado tiempo en llegar los artículos de la fábrica, hacia las tiendas en el emporio 
comercial de gamarra. Por ejemplo, ella realizaba un pedido por vía telefónica, 
solicitando una cantidad de 10 mil toallas de baño, 1000 batas de baño, 1000 
cubrecamas. Esto normalmente se tardaba alrededor de dos semanas a un mes como 
máximo en entregar el pedido a las tiendas, pero en ocasiones variaba y se tardaban 
un mes y medio o dos meses debido a falta de insumos, falta de personal, falta de 
control en el área de producción y otras dificultades. Esto generaba una perdida 
tremenda para la empresa ya que en ese tiempo se pudieron vender más y atender 





























retrasos, disminuyendo el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos. (Ver la 
figura 3)  
 
figura 3: Flujo de producción de la empresa 
En el siguiente reporte se observan la información obtenida en el Pre-test (ver Anexo 
7) antes del SW para el indicador Nivel de productividad tomando como muestra 307 
productos agrupados en 28 tipos distintos de artículos, permitiendo medir la cantidad 










En el siguiente reporte se pudieron ver los datos obtenidos en el Pre-test (Anexo 8) 
antes del SW, para el indicador Nivel de cumplimiento de entrega de pedido tomando 
















































































Nivel de Productividad Promedio: 28.50%
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permitiendo medir la cantidad de Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
obtenido un promedio de 57.44 %. (Ver la figura 5) 
 
figura 6: Evaluación recogida del Test Nivel de Cumplimiento de entrega de pedido 
Por lo general, los problemas que conllevo, a que los clientes cambiaran de proveedor, 
afecto mucho en la fábrica que tuvo que tomar la dura decisión de despedir a algunos 
colaboradores por falta de recursos económicos para subsanar lo afectado, esto ocasiono 
que la empresa pierda la dirección de la visión que se estableció al momento de realizar 
la mudanza de una cede a otra. Diversos problemas productivos a nivel de ejecución se 
vieron afectados. Por lo tanto, se vio que el nivel de productividad no era bueno, ¡cómo 
se dieron cuenta de este problema!, evaluaron los tiempos y los números de pedidos que 
se realizaban en un rango de un mes y además también afectaba a la decisión de los 
clientes. Porque el cliente no recibía sus pedidos a tiempo según lo planeado por lo cual 
solo decidían cambiar de proveedor. Entonces se detectó que el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos era caótico como se estaba aplicando en esos momentos. Por lo tanto, 
se planteó esta pregunta ¿Qué pasaría si se siguen presentando los mismos problemas en 
la fábrica?, se tomaron las decisiones de aumentar el nivel de productividad en la fábrica 
como lograrlo esta meta, planeándolo, ordenándolo, separando procesos dentro de planta, 
ubicando en áreas cada proceso, capacitando al personal esto ayudaría a que el nivel de 
productividad y nivel de cumplimiento de entrega de pedidos tengan un mayor impacto y 
que los pedidos sean entregados en las fechas acordadas hacia el cliente pero como 
lograrían gran cambio. Lo que se optó a una lluvia de ideas entre los jefes y gerentes de 
























































problema. Un sistema web para que controle la produccion en un 80%. Desde que se 
inicia un pedido en recepción hasta que se termina con el despacho del pedido.  
1.2 Trabajos Previos  
Antes de iniciar la investigacion se realizó, el siguiente estudio revisando muchos 
estudios similares de sistemas Web, aportando a la investigación la base teórica que 
sustenta la problemática expuesta. 
Internacionales 
Powell, Riezebos , Strandhagen (2017), en su proyecto de investigación titulado: 
“Lean production and ERP systems in small- and medium-sized enterprises: ERP 
support for pull production” desarrollado en new professions technical institute en 
Estados Unidos. Sostienen que la producción Lean mejora los procesos de 
fabricación a través de la aplicación sistemática de prácticas Lean. 
El problema principal fue determinar si el ERP Lean se puede adaptar a procesos 
en entornos de producción y para ello era necesario la integración de distintas áreas 
de una organización, pero ajustar a la medida de cada empresa era un reto y riesgo 
a la vez que se tenía que tomar, ya que muchas veces los procesos de producción 
son muy complicados de automatizar. […]. Como objetivo principal indican que 
los sistemas actuales de tecnologías de la información, en particular los sistemas 
Lean, son esenciales para las empresas que buscan eficiencia a través de la 
integración de la organización. Aunque la producción y ERP coexisten en muchas 
empresas. Como objetivo secundario manifiestan que los sistemas se pueden 
utilizar para apoyar los principios de producción para impulsar el comercio 
productivo en un 80%. […]. Mediante la aplicación de un enfoque de estudio de 
casos múltiples, para ello indican que se evalúa la funcionalidad ofrecida por los 
sistemas ERP para apoyar la producción de tracción en un 75%. […]. Como 
conclusión los autores incluyen que el sistema Lean ofrece una mejor perspectiva 
de la integración de los sistemas entorno a los procesos de producción. (pp.18-65) 
De esta investigacion estudiada, se ha tomado en cuenta que los sistemas web 
pueden ajustarse a los procesos de producción en las distintas empresas grandes o 
pequeñas.  
Chilán (2018), En su tesis para obtener el título profesional en ingeniero de sistemas 
computacionales “Desarrollo de aplicación para presentar reportes gráficos que se 
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visualicen en Google maps” desarrollado en la universidad de Guayaquil, 
Guayaquil-ecuador.  
Menciona que el problema es la necesidad creciente de tener una mejor 
administración de los sistemas de información, entre ellos de los equipos receptores 
de posicionamiento global, y la información que genera; es de gran interés para los 
usuarios ya que la información almacenada pueda ser usada para referenciar nuevas 
tendencias y desarrollar los negocios de una forma más explícita, es decir, 
cumpliendo con las entregas de acuerdo con cronogramas. […]. El objetivo general 
de la investigación es proveer de una aplicación web donde se podrá visualizar rutas 
vehiculares en los mapas de Google Maps a partir de una base de datos en 
producción, las mismas tendrán un mejor análisis ya que tendremos imagines de 
carreteras en 3D mediante los satélites; además de la disponibilidad para todos los 
usuarios previamente autorizados. Para lograr dicho objetivo contamos con otros 
específicos los cuales son analizar el contenido de la base de datos para obtener la 
información necesaria para alcanzar dicho objetivo en un 80%; además relacionar 
la información analizada con el objetivo para poder establecer los procesos 
necesarios para el desarrollo de la aplicación web en un 78%; por otro lado está 
definido a entregar un producto final que llene las expectativas de los diferentes 
departamentos que solicitan acceso a las coordenadas geográficas de las rutas 
vehiculares. […]. En el presente trabajo se verifico el impacto de una nueva 
tecnología que causa a una empresa, así vemos que también es importante tener 
rastreado nuestros artículos mediante tecnologías ya echas tales como es el GPS, 
Google Maps entre otros. (pp.10-99) 
Del estudio anterior pudimos fortalecer la propuesta del uso y desarrollo de un 
sistema web para el control de producción que nos permite controlar y optimizar 
los problemas que se presentan en la elaboración de un producto. 
Sánchez, Gómez (2018), en su tesis “Modelado de Sistema Informático para la 
Secuenciación de Ordenes de Producción” desarrollada en el Instituto Politécnico 
Nacional del Distrito Federal de México.  
En esta investigación se plantearon como problemas la planificación de la 
producción, localizando los puntos críticos que indican una inadecuada aplicación 
del sistema de producción. Esos procesos inadecuados de planificación reflejan 
desperdicio de los recursos, conflictos internos, pérdidas de clientes, inercia 
organizacional y escasa capacidad de competitividad. […]. Como objetivo se 
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mencionó Desarrollar una solución informática para el problema de secuenciación 
de órdenes de producción basado en el modelo Job-Shop Scheduling. Para la 
reducción de tiempo en un 85% de la producción en proceso enfocado en las Pymes 
Manufactureras. […]. El autor concluye que con la arquitectura del modelo del 
sistema propuesto se pueden cumplir con los criterios de evaluación que son 
Completitud, Compatibilidad y Factibilidad. Así también, la arquitectura del 
modelo presentado nos permite trabajar con situación no previstas en un programa, 
como o son fallas de máquinas, ausencia de personal, mantenimiento, entre otros. 
[…]. Esto se debe en parte a que la representación lógica trabaja de forma 
independiente a la física, es decir en este caso al de la producción, aunque la 
terminología empleada no sea del todo compatible ya que puede varia de una 
empresa a otra. (pp.19-89) 
Del presente antecedente se tomó los puntos críticos del proceso de la producción, 
haciendo uso de los lineamientos y técnicas, que beneficiará en mis objetivos en 
la implementación del sistema web para el control de producción, permitiendo 
realizar módulos concernientes a la identificación de puntos críticos del control 
de producción.   
Pérez (2018), indica en su proyecto de investigación titulado: “Implementación de 
un sistema de planificación y control de producción y calidad en la Empresa 
papelera Castellana S. A” desarrollado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
Menciona que el problema principal es la carencia de métodos o herramientas para 
la solución de manejo de inventarios, control de calidad, seguridad e higiene 
industrial. […]. Las herramientas usadas actualmente generan desperdicios en un 
40%, retrasos en un 35% y pérdidas en la producción en un 42%. […].  El objetivo 
principal que propone el autor ante la problemática es el de mejorar el control de 
producción en un 90% en aspectos como: control de inventarios, control de calidad, 
planificación de la producción, diagrama de procesos para contribuir con el 
desarrollo de las empresas. Entre los objetivos específicos tenemos que se tiene que 
elaborar registros de los diagramas de procesos en las áreas de producción, para 
verificar retrasos y puntos críticos en proceso. Además de implementar un sistema 
de control de calidad para analizar las características de los productos impresos 
(producción). […].  El autor concluye que, ante la carencia de registros de las 
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actividades necesarias y producción, se puede originar reprocesos, y pérdida de 
tiempo en un 86%. […]. Como solución se puede hacer uso de los diagramas de 
procesos en donde se grafican cronológicamente las operaciones. (pp.18-94) 
Del antecedente anterior se tomó la iniciativa para mi primer indicador y la 
elaboración de los objetivos específicos tomando la idea de la elaboración de 
nuevos registros dinámicos en el sistema web. 
Hoffmann, Jeschke (2019), en su proyecto de investigación para obtener el grado 
de magister, titulado: “Multi-Dimensional Production Planning Using a Vertical 
Data Integration Approach A Contribution to Modular Factory Design” 
desarrollado en la Universidad de IMA/ZLW & IfU - RWTH Aachen University – 
Germany). 
Especifico en su problema principal que hoy en día las organizaciones no 
aprovechan al máximo la información que tienen para poder generar valor a su 
producto y poder tomar ventajas competitivas frente a otra,  por ello se propone la 
inteligencia de negocios (BI) para lograr que organizaciones trabajen con  alta 
certeza de planificación, así como una producción eficiente y ciclos de trabajo 
continuos, por ello la necesidad de integrar una nueva forma de análisis 
multidimensional que pueda permitir a la organización; tener distintas perspectivas, 
logrando así interconectar los diferentes departamentos de una empresa desde la 
perspectiva económica y sistemática. […]. Como objetivo secundario el autor 
considera que, en cuanto a la planificación de la producción, las herramientas de 
inteligencia pueden ser utilizado tanto para el análisis de datos de fabricación 
histórico. Así como procesamiento de datos en tiempo real tomadas del proceso de 
producción. […]. El autor concluye deduciendo que la integración vertical de los 
datos de producción tiene que ser realizando la interconexión integral de todos los 
niveles involucrados en la planificación de la producción incrementando un 91%. 
Los datos deben ser procesadas y agregada automáticamente de modo que estén 
disponibles dentro de los sistemas ERP y la planificación de la producción con el 
fin de garantizar una mejora continua y desarrollo superior del proceso de 
planificación de la producción aumentando el cumplimiento de entrega de pedido 
en un 93%. (pp.20-105) 
De esta investigacion, se ha tomado en cuenta que los procesos de producción en 
distintos entornos se pueden optimizar mediante uso de tecnologías, para ello 
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primero se tienen que estimas los procesos actuales y poder automatizarlos sin 
que se modifique ningún proceso anterior.  
Amul (2018), En su tesis para obtener el grado de doctor, titulada: “ररररररर 
ररररररर रर ररर ररररररर-ररररररररर ररररररर ररररर 
रर रररररर रर ररर रररररर रररर रर रररररर” (Apoyo a la toma 
de decisiones para la alineación de la organización empresarial con planes 
estratégicos). Desarrollada en la universidad Delhi en India.  
Indica que el problema principal es la mala toda de decisiones en la elaboración de 
los planes de negocio. Estos documentos en que los equipos ejecutivos de las 
organizaciones especifican todos y cada uno de los aspectos de la organización. 
Especificando dos componentes muy importantes de los planes de negocio; son el 
plan de operación y el plan estratégico. El plan de operaciones recoge, tanto las 
actividades y tareas que se puedan realizar en la organización, para proporcionar 
los productos o servicios que ofrecen, como la forma en que se han de llevar a cabo 
estas actividades. El plan estratégico especifica la dirección y los objetivos de la 
organización, elabora objetivos e identifica estrategias para alcanzar estos 
objetivos. Esto hace que en ocasiones las decisiones no estén alineadas con la 
dirección marcada por la organización, y que además ni se tenga constancia de este 
hecho. […]. En esta tesis doctoral se proponen metodologías y mecanismos para 
ayudar a las personas, a tomar decisiones alineadas con la dirección establecida por 
la organización. La elección de valores de entrada en BP puede influir directamente 
en que la empresa consiga los objetivos marcados aumentando dichos objetivos en 
un 84%, o no. Para determinar los valores más adecuados para las variables de 
entrada de los BP, se deben analizar tanto las instancias pasadas, como los modelos 
de procesos de negocio. […]. Por lo tanto, estas técnicas están orientadas a ser 
utilizadas por expertos del negocio, es decir personas sin formación técnica; 
contribuir a una mejor comprensión de como las acciones realizadas en la 
organización puedan afectar el logro de los objetivos. Por último, hay que destacar 
que las propuestas desarrolladas en el contexto de este trabajo han sido extraídas de 
empresas reales donde se aumenta el rendimiento de produccion en un 95%. (pp.18-
110) 
Del presente antecedente nos ayudó a tomar la decisión para escoger mis 




Guayan (2018), en su proyecto de investigación para obtener el grado de ingeniero 
de computación y sistemas titulada: “Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión 
de Producción de Calzados de la empresa Jaguar SAC” desarrollado en Universidad 
Privada Antenor Orrego) del Perú 
En esta investigación se plantearon como problemática en la gestión del sistema de 
planificación y control de la producción, asimismo el bloque de soluciones 
comerciales no se adecúa a las particularidades de la industria de la producción, 
perjudicando las actividades de fabricación. […]. Sus objetivos generales se centran 
en analizar la problemática del sistema de planificación y control de la producción 
de la industria de la ingeniería bajo pedido y proponer un rediseño de sus procesos 
a través de las tecnologías de la información. Además, se planteó la implementación 
de un sistema de gestión de producción con la finalidad de poder llevar el control 
de recursos reduciendo un 78% el control, tiempo entre otros aspectos que se 
necesitan para la concepción de un producto, para ello realizaron un análisis y 
diseño a partir de la información recopilada, aplicando las fases de la metodología 
AUP y la herramienta Enterprise Architect enfocado al proceso de producción de 
la empresa Jaguar SAC. […]. El autor concluye que se determinó e identifico con 
el desarrollo de la solución basada en AUP, para mejorar el control de los recursos 
a usar en la producción de productos en la empresa Jaguar SAC. (pp.15- 85) 
Del presente antecedente se tomó la información para la identificación de las 
dimensiones del proceso de producción y además se decidió la idea de utilizar una 
metodología ágil para desarrollar sistemas. 
Soné (2019), en su tesis para obtener su título de ingeniera informática desarrollo 
su proyecto titulado: “implementación de un sistema de información de logística 
para la gestión de insumos y productos en una empresa del rubro de panadería y 
pastelería” desarrollada en la universidad católica del Perú. 
El problema se refleja, principalmente, en la dificultad constante respecto a la 
organización y recepción de información actualizada sobre el stock de insumos y 
productos; originándose, en primer lugar, debido a que los detalles de los insumos 
y proveedores se encuentran almacenados en distintos documentos, impidiendo, así, 
el acceso inmediato a ellos. Otra de las razones, es la falta de validación de los 
ingresos y salidas del almacén al momento de realizar los despachos de los pedidos 
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de ventas, la recepción de compras o los ingresos de producción. Por último, 
también se debería a que no se cuenta con la herramienta necesaria para visualizar 
el stock de insumos y productos existentes en almacén. […]. El objetivo de la 
investigación es Implementar un sistema web que permita gestionar y controlar los 
insumos y productos para los procesos de compra, venta y almacén en una empresa 
del rubro de panadería y pastelería. […]. Se realizo el desarrollo de un sistema web 
para la gestión de los insumos y productos mediante la administración y 
mantenimiento de las actividades diarias de compra y venta de los productos, así 
como de los movimientos que se realicen en el área de almacén; para ello, se 
realizará previamente el análisis de sus procesos, la identificación de los 
requerimientos. […]. Por último, con los resultados obtenidos en cada uno de los 
capítulos de los objetivos y el funcionamiento correcto de cada uno de los módulos 
desarrollados, se verifica el cumplimiento de los objetivos específicos, y, por ende, 
el del objetivo general aumentando la producción en un 86%.  (pp.15- 89) 
De esta investigación nos ayudó a elegir la metodología para el desarrollo de mi 
software y establecer mi indicador de nivel de producción. Para asi cumplir en la 
entrega de los productos a tiempo los clientes. 
Vargas (2017), en su tesis para obtener su título de ingeniero de sistemas desarrollo 
su proyecto titulado: "Contratación de obreros en regímenes laborales en la 
municipalidad provincial de Huanta" desarrollada en la universidad de lima Perú.  
Identifico como problemática la contratación de servicios no personales para 
reclutar personal para sus distintas dependencias estatales en los tres niveles de 
gobierno nacional, regional y local. Esta modalidad o forma de contratación en el 
fondo ha trastocado los derechos fundamentales de los trabajadores al contravenir 
el artículo 23° de nuestra Constitución Política, porque es deber del Estado asegurar 
que en ninguna relación laboral se limite, se desconozca o se rebaje la dignidad de 
los trabajadores, siendo inconstitucional dicha práctica contractual. […]. Se ejecutó 
una investigación de Campo de tipo No experimental. La muestra corresponde a 92 
obreros compuesto por los obreros agremiados al Sindicato Mixto de las 
Municipalidades Provinciales, contratados bajo las modalidades de contrato: CAS, 
régimen laboral privado, régimen laboral público de las distintas dependencias 
administrativas. Igualmente, están en la muestra aquellos obreros que sin estar en 
el Sindicato están contratados bajos los mismos regímenes laborales y locación de 
servicios que siguen prestando sus servicios hasta la fecha, bajo dichas 
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modalidades. Para el efecto, de una población de 105 obreros se ha tomado para la 
muestra 92 obreros que corresponde al 87,62% del total de la población. […]. En 
conclusión, en las Municipalidades Provinciales de lima existen gran número de 
obreros que según las labores que realizan están ubicadas en las áreas de Limpieza 
Pública, Serenazgo, Conductores de vehículos, Guardianes, Policías Municipales, 
Jardineros y Matarifes. Los servicios públicos de Limpieza Publica (32,6%) y 
Serenazgo (14, 1 %) aglomeran una mayor cantidad de obreros, seguido de los 
conductores (13%), guardianes (12%), policías municipales (10,9%), jardineros 
(9,8%). (pp.10-69)  
De la presente investigación se tomará las leyes que rigen, los decretos y 
reglamentos para la contratación de personal dentro de una empresa privada. 
 
1.3  Teorías Relacionadas Al Tema  
 Control De Producción  
Chapman (2018), menciona que el control de producción es una cierta 
capacidad,  además es "la toma de decisiones y acciones que son necesarias para 
corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se apegue al plan trazado"; 
Influyen cuatro factores principales. En general, dichos elementos determinan, 
además, la manera en que se diseñan los métodos de planificación y control para 
organizaciones de servicios. […]. La Oportunidad. En las organizaciones suele 
existir poco tiempo entre el reconocimiento de la demanda y la entrega esperada 
del producto del proceso. […]. El contacto con el cliente. el cliente está mucho 
más involucrado en el diseño del “producto” o resultado de la experiencia. 
Además, casi siempre el foco de reunión esta personificado por el miembro que 
entregara el beneficio. […]. La calidad. Es una buena dosis de ésta puede ser 
inviolable, lo cual ocasiona que sea mucho más delicado medirla con certeza. 
[…]. El inventario. Desde la perspectiva de la planificación en las empresas de 
manufactura, en realidad el inventario puede considerarse como una “capacidad 
almacenada”. (p.17, 18) (Ver la figura 6) 
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figura 7: Categorías De Procesos De Producción 
Escobar (2018), indica que naturalmente “algunos sistemas de producción 
utilizan métodos mucho más simples, o incluso es posible que no cuenten con 
ninguno. Las industrias de transformación como las que se dedican a realizar 
ciertos procesamientos químicos y las compañías con líneas de ensamblaje muy 
repetitivas que fabrican un producto estándar de alto volumen en general no 
cuentan con detallado. Casi toda su responsabilidad se centra en satisfacer los 
requerimientos de producción del sistema a partir de un programa maestro, y 
luego procesar y supervisar la producción a medida que ésta se fabrica. […]. Sin 
embargo, en los sistemas compuestos por menos tareas discretas, los insumos de 
información se procesan para dar por resultado, en muchas de las ocasiones, una 
lista de despacho. Como indica su nombre, esta lista constituye una relación de 
las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado, de acuerdo con el orden en que 
deben realizarse”. (p.203) (Ver la figura 7) 
 



































López (2017) indica que “el control de producción es la lista de tareas futuras 
permite que los trabajadores planifiquen con más detalle la secuencia de 
actividades que llevarán a cabo. De esta manera podrán minimizar, por ejemplo, 
el tiempo de configuración necesario mediante la realización secuencial de tareas 
cuyos requerimientos de configuración sean similares de acuerdo con el 
procesamiento. En prácticamente todos los casos existe también la necesidad de 
retroalimentar el sistema en cuanto a lo que ha sucedido: Lo que se ha producido 
(número y cantidad de las partes); Problemas, como fallas en cuestión de calidad 
o desabastos de partes; Información de la fuerza de trabajo, que suele emplearse 
para definir la eficiencia y la utilización”. (p.166) 
Las etapas del control de producción son los siguientes: según Chapman 2018 
Recepción: en esta etapa inicia el proceso de ingreso de trabajaos que son 
registrados para su respectiva operación. 
Comercial: Todos los trabajos son evaluados y presupuestados, coordinado 
con el cliente la aprobación de dicho trabajo o servicio, así mismo se canaliza 
la atención al cliente.  
Producción: Este proceso tiene por objetivo la evaluaciones, solución, 
mantenimiento y fabricación de productos utilizando recursos humanos, 
materiales entre otros.  
Almacén: Proceso en el cual llegan todos los equipos trabajados y insumos 
que se necesitan para los servicios que se realizan. 
Despacho: Proceso en el cual se entregan los pedidos a los clientes, para ello 
previa coordinación con comercial para inspeccionar que todo tema 
administrativo esté concluido. (p.205) 
Producción  
Chapman (2018), indica que “la productividad es un indicador que refleja que 
tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes 
y servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos -humanos, 
capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios 
en el mercado”. (p.76) 
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Chapman (2018), indica que “hay ciertos elementos que se identifican como 
constantes, estos son: la producción, el hombre y el dinero. La producción, 
porque en definitiva a través de esta se procura interpretar la efectividad y 
eficiencia de un determinado proceso de trabajo”. (p.79) 
 Indicador: nivel de productividad  
Expone la contribución del nivel de producción al volumen de producción. Se 






NP: nivel de producción  
PES: son las cantidades de artículos entregados a los clientes   
PRE: es el volumen de un pedido por cliente   
100%: es el total de pedidos o la cantidad deseada 
Despacho 
Chapman (2018), indica que “el proceso de despacho consiste en la entrega de 
los pedidos, distintos productos basándose en previsiones y acciones comerciales 
que tengan un control definido”. (p.94) 
 Indicador: nivel de cumplimiento de entrega de pedidos  
Mide el número de artículos que se entregan correctamente y el tiempo 
establecido para una satisfacción óptima como se muestra en la siguiente 





NCEP: nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
NPEC: número de pedidos entregados correctamente  
NTPS: número total de pedidos solicitados  
𝑵𝑷 =
𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞  
𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝑵𝑪𝑬𝑷 =
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
figura 8: Nivel de productividad 





Mora (2017), menciona que “en los sistemas web suelen distinguirse tres niveles 
(como en las arquitecturas cliente/ servidor de tres niveles): el nivel alto que 
interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), el nivel 
bajo que proporciona los datos (la base de datos) y el nivel medio que procesa 
los datos (el servidor web). Describen el cliente y el servidor y se comentan los 
entornos web en los que se ejecutan las aplicaciones web: internet y extranet. 
Además, se comentan las principales ventajas que poseen las aplicaciones web. 
También se describen las arquitecturas típicas de las aplicaciones web. Por 
último, se presenta una metodología de desarrollo de sitios web”. (p.46) 
Mora (2017), menciona que “desde el principio la tecnología de información ha 
apuntado a mejorar y optimizar tiempo y costo para así poder agilizar los 
procesos en toda organización es por eso por lo que surge el internet donde toda 
la información esta globalizada y al alcance de todo tipo de persona. […]. La 
elaboración de sistemas dentro de las páginas web inicio como un medio de 
optimizar dos en uno ya que anteriormente la página web solo se utilizaba como 
un medio de marketing. En la actualidad se ha incorporado sistemas complejos, 
reduciendo el tiempo y costo de compra. Cada vez la tecnología web crece más”. 
(p.59) 
Salas (2018), indica que el sistema web educativo SWUAD fue diseñado en el 
año 2018 con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
relacionado con las matemáticas financieras, facilitar la asimilación y utilización 
del conocimiento teórico sobre la depreciación y propiciar el aprendizaje 
significativo en los estudiantes”. (p.19) 
Aguirre (2017), indica que “en la última década, las nuevas herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio 
profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el 
ámbito de los negocios. […], así como afrontar el reto de migrar sus servicios y 
aplicaciones a un entorno web que permita a sus usuarios y colaboradores 





Ventajas de un Sistema Web 
Blanco (2017), indica que “las ventajas de un sistema web son las siguientes: No 
se necesitan configuración especial ni cambios en las computadoras de los 
usuarios; La información es centralizada, segura y fácil realización de Backus; 
Las actualizaciones se realizan de forma sencilla y rápidamente; La información 
siempre estará accesible 24 por 7; Los usuarios pueden aprender el uso de la 
plataforma manejando su tiempo en la ubicación que ellos deseen y Los 
requerimientos son menores, al residir y ser ejecutadas desde un servidor, las 
aplicaciones web tienen demandas de memoria muchas veces menores a las 
aplicaciones convencionales”. (p.24) 
Plataforma web 
Romero (2018), sostuvo que “las herramientas web son elementos que día a día 
se propagan con mayor fuerza debido a que son aplicaciones que puede ser 
accedidas desde cualquier parte del mundo a cualquier hora ,solo se requiere de 
un computador conectado a internet que posea un navegador web , los costos 
para el cliente son mínimos y las ganancias para la empresa son máximas 
elevando el nivel de satisfacción de los usuarios y ganando prestigio e imagen 
para la empresa que los posea”. (p.53) 
Modelos Para Medir La Calidad Del Software  
Modelo MCCAL: Velázquez (2018) indica que “es conocido como modelo de 
factores, criterios, métricas. Se focaliza en el producto software; identifica 
atributos (llamados factores de calidad) claves desde el punto de vista del 
usuario. Se define tres vistas: vista de usuario: clasifica los factores de calidad; 
vista de la dirección: clasifica los criterios de la calidad; vista del desarrollador: 
clasifica las métricas de calidad”. (p.45) 
Modelo de DROMEY: Velázquez (2018) indica que “resalta el hecho de que la 
calidad del producto es altamente determinada por los componentes de este 
(documentos, guías de usuarios, diseños, código), surge el uso de tres categorías 
que son correctitud, internas, contextuales y descriptivas”. (p.45) (Ver figura 10) 
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figura 11: Componentes de un sistema web                    
 Metodologías Para El Desarrollo Del Sistema  
Metodología RUP 
Toro (2017), indico que “es una metodología cuyo fin es entregar un producto 
de software. Se estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la 
organización. Es un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje 
unificado de modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada 
para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 
necesidades de cada organización. En esta metodología lo que se pretende es el 
desarrollo de un software, en el cual se aplicara el PSP y el CMMI en todas sus 
fases, que están en la realización de los procesos”. (p.15) (Ver la figura 11)  
 




























Fases del ciclo de vida del RUP: 
Fase de Inicio: Rueda (2016) indica que “en esta fase tiene como propósito 
definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los 
riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la 
arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de iteraciones 
posteriores”. (p.11)  
Fase de elaboración: Rueda (2016) indica que “en la fase de elaboración se 
seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema 
y se desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso 
seleccionados y el primer análisis del dominio del problema”. (p.12)  
Fase de Desarrollo: Rueda (2016) indica que “el propósito de esta fase es 
completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los 
requerimientos pendientes, administrar los cambios de acuerdo con las 
evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el 
proyecto”. (p.12)  
Fase de Cierre: Rueda (2016) indica que “es asegurar que el software esté 
disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en 
las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico 
necesario”. (p.13)  
Disciplina de desarrollo de RUP 
Ingeniería o modelado del negocio: Analizar y entender las necesidades del 
negocio para el cual se está desarrollando el software. 
Requisitos: Proveer una base para estimar los costos y tiempo de desarrollo 
del sistema. 
Análisis y diseño: Trasladar los requisitos analizados con anterioridad a un 
sistema automatizado y desarrollar una arquitectura para el sistema. 
Implementación: Crear software que se ajuste a la arquitectura diseñada y 
que tenga el comportamiento deseado. 
Pruebas: Asegurarse de que el comportamiento requerido es correcto y que 
todo lo solicitado está presente. 





Bustamante (2017) indica que “es una metodología de desarrollo de la ingeniería 
de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia. Es 
el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. […]. Creen 
que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la 
vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir 
todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en 
controlar los cambios en los requisitos”. (p.35)  
Fases De La Metodología XP 
Tabla 1: Fases de la metodología XP 
Fase I - Planificación del proyecto 
Historias de 
usuario: 
definir las historias de usuario con el cliente. […] . Son 
usadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la 
aplicación que describen. 
Release 
Planning: 
Release plan, donde se indiquen las historias de usuario 
que se crearán para cada versión del programa y las fechas 
en las que se publicarán estas versiones. 
Iteraciones: Al comienzo de cada iteración los clientes deben 
seleccionar las historias de usuario definidas en el 
"Release planning" que serán implementadas. 
La Velocidad 
del Proyecto: 
la rapidez con la que se desarrolla el proyecto; estimarla 
es muy sencillo, basta con contar el número de historias 
de usuario que se pueden implementar en una iteración 
Reuniones 
Diarias: 
Las reuniones tienen que ser fluidas y todo el mundo debe 
tener voz y voto 
Fase II – Diseño 
Diseños 
Simples: 
Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado 




usar glosarios de términos ayudará a comprender el diseño 
y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización 
del código 
Riesgos: si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP 
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sugiere utilizar una pareja de desarrolladores para que 
investiguen y reduzcan al máximo el riesgo 
Funcionabilidad 
extra: 
nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, 
aunque se piense que en un futuro será utilizada 
Refactorizar: refactorizar es mejorar y modificar la estructura y 
codificación de códigos ya creados sin alterar su 
funcionalidad 
Fase III – Codificación 
A la hora de codificar una historia de usuario su presencia es aún más 
necesaria. No olvidemos que los clientes son los que crean las historias de 
usuario y negocian los tiempos en los que serán implementadas 
Fase IV - Pruebas  
uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el 
funcionamiento de los códigos que vayamos implementando. El uso de los test 
en XP 
Fuente: Bustamante 2017 
METODOLOGÍA SCRUM  
Palacio (2017) indica que "Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha 
sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde 
principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir 
productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden 
emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las 
prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que 
podamos mejorar. El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, 
roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del 
marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de 
Scrum y para su uso”. (p.15) 
El Equipo Scrum (Scrum Team) 
Palacio (2017) indica que "el Equipo Scrum consiste en un Dueño de 
Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development Team) y 
un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y 
multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de 
llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. 
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Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para 
llevar a cabo el trabajo sin depender de otras personas que no son parte del 
equipo. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la 
flexibilidad, la creatividad y la productividad”. (p.23) 
El Sprint  
Palacio (2017) indica que "el corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de 
tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento 
de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. Es más 
conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo 
de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 
finalización del Sprint previo”. (p.28) 
 Cancelación de un Sprint 
 Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting)  
 Objetivo del Sprint (Sprint Goal)  
 Scrum Diario (Daily Scrum) 
 Revisión de Sprint (Sprint Review)  
 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)  
 Artefactos de Scrum  
 Transparencia de los Artefactos  
Metodología de desarrollo del “sistema web para el control de producción en 
la fábrica de tejidos SAN CARLÓS S.A.C” 
Para el desarrollo del sistema, primero se llegó a validar las diferentes 
metodologías existentes. En este caso los tres asesores aseguraron que SCRUM 
es la metodología adecuada para la implementación del sistema de producción 
(Ver Anexo 9) que se desea plantear en la fábrica de tejidos SAN CARLOS 





Tabla 2: Validación de expertos para la aplicación de la metodología. 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
METODOLOGÍA SCRUM  
Palacio (2017) indica que "es un marco de trabajo Scrum consiste en los 
Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada 
componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 
esencial para el éxito de Scrum y para su uso”. (p.15) 
El Equipo Scrum (Scrum Team) Palacio (2017) indica que "el Equipo 
Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 
Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son 
autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la 
mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas 
externas al equipo”. (p.23) 
El Dueño de Producto (Product Owner) Palacio (2017) indica que "el 
Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y 
del trabajo del Equipo de Desarrollo. El Dueño de Producto es una única 
persona, no un comité. El Dueño de Producto podría representar los deseos 
de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que quieran cambiar la 
prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través del Dueño de 
Producto”. (p.24) 
El Equipo de Desarrollo: Palacio (2017) indica que "el Equipo de Desarrollo 
consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un 
Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en 
producción, al final de cada Sprint”. (p.25) 
 
Experto 
Puntuación de la Metodología Metodología Elegida 
en Base al Puntaje 
Metodología  RUP XP SCRUM Resultado  
Gálvez tapia Orleans 13 12 18 SCRUM 
Juanita cueva 
Villavicencio 
14 15 17 SCRUM 
Flores masías Edward 
José 
13 14 17 SCRUM 
Total  40 41 52 SCRUM 
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El Scrum Master Palacio (2017) indica que "el Scrum Master es un líder que 
está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master ayuda a las personas 
externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum 
pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar 
estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum”. 
(p.26) 
El Sprint Palacio (2017) indica que "el corazón de Scrum es el Sprint, es un 
bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un 
incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 
desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente 
a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 
inmediatamente después de la finalización del Sprint previo”. (p.28) 
 
















Cancelación de un Sprint 
Palacio (2017) indica que "Un Sprint puede ser cancelado antes de que el 
bloque de tiempo llegue a su fin. Solo el Dueño de Producto tiene la autoridad 
para cancelar el Sprint, aunque puede hacerlo bajo la influencia de los 
interesados, del Equipo de Desarrollo o del Scrum Master. (p.35) 
Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting)  
Palacio (2017) indica que "El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica 
en la Reunión de Planificación de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo 
colaborativo del Equipo Scrum completo. […]. La Reunión de Planificación 
de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un Sprint de un 
mes. Para Sprints más cortos, el evento es usualmente más corto. El Scrum 
Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes 
entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a 
mantenerse dentro del bloque de tiempo. (p.36) 
Objetivo del Sprint (Sprint Goal)  
Palacio (2017) indica que "El Objetivo del Sprint es una meta establecida para 
el Sprint que puede ser alcanzada mediante la implementación de la Lista de 
Producto. Proporciona una guía al Equipo de Desarrollo acerca de por qué 
está construyendo el incremento. Es creado durante la reunión de 
Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint ofrece al equipo de desarrollo 
cierta flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el Sprint. 
Los elementos de la Lista del Producto seleccionados ofrecen una función 
coherente, que puede ser el objetivo del Sprint. El objetivo del Sprint puede 
representar otro nexo de unión que haga que el Equipo de Desarrollo trabaje 
en conjunto y no en iniciativas separadas. (p.39) 
Scrum Diario (Daily Scrum) 
Palacio (2017) indica que "El Scrum Diario es una reunión con un bloque de 
tiempo de 15 minutos para que el Equipo de Desarrollo sincronice sus 
actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo 
inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo 
una proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. 
(p.41) 
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Revisión de Sprint (Sprint Review)  
Palacio (2017) indica que "Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de 
Sprint para inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese 
necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados 
colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto, y en 
cualquier cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes 
colaboran para determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para 
optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de 
seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 
retroalimentación de información y fomentar la colaboración. (p.45) 
Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)  
Palacio (2017) indica que "La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de 
la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Reunión de Planificación de 
Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas 
para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos se reserva un tiempo 
proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se 
lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master 
enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. (p.49) 
Artefactos de Scrum  
Palacio (2017) indica que "Los artefactos de Scrum representan trabajo o 
valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia y 
oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos definidos por 
Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 
información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo 
entendimiento del artefacto. (p.50) 
Transparencia de los Artefactos  
Palacio (2017) indica que "Scrum se basa en la transparencia. Las decisiones 
para optimizar el valor y controlar el riesgo se toman basadas en el estado 
percibido de los artefactos. En la medida en que la transparencia sea completa, 
estas decisiones tienen unas bases sólidas. En la medida en que los artefactos 
no son completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas, el 
valor puede disminuir y el riesgo puede aumentar. (p.84) 
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1.4 Formulación Del Problema  
Problema General  
 ¿De qué manera influye el sistema web en el control de producción en la 
fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C? 
Problema Específico  
 ¿De qué manera influye el sistema web en el nivel de productividad en el 
control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C? 
 ¿De qué manera influye el sistema web en el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos en el control de producción en la fábrica de tejidos 
SAN CARLOS S.A.C? 
1.5. Justificación del estudio: 
Justificación tecnológica 
Alfonso (2018), indica que “el uso de Las TI son una plataforma formidable 
para estimular innovación acelerada, en lograr inmensas y rápidas ganancias 
de eficiencia en la prestación de servicios críticos y en la gestión pública”. 
(p.187) 
El Sistema web para el control de producción en la fábrica San Carlos S.A.C. 
permitirá tener un adecuado control de producción de los productos que 
fabrica, además de obtener la información oportuna. Esto permitirá conocer 
rápidamente el nivel de la productividad y el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos. 
Justificación Económica 
Muñoz (2017), manifiesta que “en todo proceso de toma de decisiones se 
necesita información externa. Sin embargo, para que dicha información pueda 
ser dirigida por los gestores requiere que sea tratada internamente”.  (p.16) 
En la fábrica San Carlos S.A.C El Sistema web para el control de producción 
cumplirá con las expectativas de tal forma que se convertirá en un valor 
agregado dentro de la empresa, el cual traerá consigo ventajas, reduciendo en 
un 30% los gastos actuales. 
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Justificación Institucional 
Aguilar (2017) sostiene que “Las decisiones no pueden ser por intuición se 
deben basar en hechos reales, a través de la obtención de información 
oportuna de sistemas integrados, mediante el análisis matemático y 
computacional en sus operaciones. Apoyo computacional para tomar 
decisiones racionales con riesgo pre-calculado para maximizar su éxito y el 
de su empresa.” (p.5) 
El Sistema web servirá como una herramienta de gran valor para 
aumentar el control de producción en la fábrica San Carlos S.A.C, teniendo 
como referencia otros casos similares ya solucionados con el uso de esta 
tecnología, el sistema web tendrá una   interfaz amigable y de fácil uso para 
los usuarios. 
Justificación Operativa 
Ramírez (2018) sostiene que “Todo proyecto que involucre Tecnología de la 
Información no es considerado como un egreso, sino como una inversión, que 
ha futuro dejará utilidades dentro de la empresa”.  (p.76) 
Actualmente la fábrica San Carlos S.A.C cuenta con los medios económicos 
para financiar esta investigación, el impacto de este sistema web producirá 
más ingresos lo que significará el aumento de ganancias para la empresa. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
Ha: El sistema web mejora el proceso de control de producción en la 
fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C. 
Hipótesis específicas 
H1: El sistema web incrementa en el nivel de productividad en el control 
de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C. 
H2: El sistema web incrementa en el nivel de cumplimiento de entrega de 





Determinar en qué medida influye el sistema web para el control de 
producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Objetivos Específicos 
Determinar en qué medida influye un sistema web en el nivel de 
productividad para el control producción en la fábrica de tejidos SAN 
CARLOS S.A.C 
Determinar en qué medida influye un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos en el control de producción en la 



















2.1.  Diseño de Investigación 
Hernández (2015), indica que “indica que “el diseño pre-experimental, es el 
diseño más circunspecto entre los diseños pre-experimentales, puesto que no 
reúne los criterios de valor interna, como es el registro de variables externas, 
la apariencia y la medida de acceso o Pre-test”.  (p.187) 
El diseño de indagación a practicar es el pre-experimental ya que se 
va condescender la planificación del control de producción en la fábrica de 
tejidos San CARLOS S.A.C, realizando los procesos de Pre-test y el Pos-test. 
Su forma gráfica es del próximo orden: 
 
 
G: Grupo experimental, es decir el conjunto de población que se estudiarán 
para llevar a cabo las pruebas Pre y Post – test 
O1: Grupo experimental Pre-test. Es el estudio realizado en la situación actual 
del negocio antes de implementar la solución  
X: Variable independiente - Sistema web. Solución propuesta por parte del 
equipo de desarrollo de la solución brindada 
O2: Medición que realiza O1. Es la situación intermedia y el valor de estudio 
realizado luego de la implementación de la solución propuesta 
X1: Pos-test, es el modelo nuevo que se va a desarrollar y que se comparará 
para verificar si hay algún resultado favorable. Se especifica el resultado 
luego de utilizar el sistema propuesto con todos los valores obtenidos de los 
resultados de las pruebas 
Un diseño de investigación describe como se manejará la investigación del 
estudio; constituye parte de la propuesta de investigación. Antes de crear un 
diseño de investigación, primero se necesita formular un problema, una pregunta 
principal y preguntas adicionales. Por lo tanto, primero se necesita definir el 
inconveniente. Un diseño de averiguación debería presentar una vista general de 
lo que se va a usar para llevar a cabo la investigación del proyecto. En 
conclusión, la formula presentada en la figura 14 explica que el grupo 
G => O1      X     =>   O2    => X1 
figura 14: Diseño de la investigacion - Formula 
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experimental para tener los resultados de un antes y después de una 
investigacion, mencionando los indicadores necesarios. 
 
Investigación Aplicada: Rogelio (2018) indica que “el tipo de estudio es 
aplicada porque está abocada a resolver los problemas prácticos, con un espacio 
de divulgación restringido. Además, el modelo de aprendizaje, igualmente 
renombrado como eficiente o ágil, concerniente al provecho y práctica de la 
investigación a problemas declarados en coyunturas y aspectos concretos, este 
estudio se encuentra enlazado con la investigación pura, debido a que la 
investigación aplicada depende de sus descubrimientos y contribuciones 
hipotéticas”. (p.42) 
La aplicación de la investigacion en el proyecto es aplicada ya que tenemos que 
resolver la situación problemática de la empresa integrando los procesos de 
producción donde involucran las 5 etapas según Chapman. 
Investigación Experimental: Hernández (2018), indica que 
“este ideal de práctica es efectivo ya que tiene al menos dos acepciones, 
una frecuente y otra exclusivo, la propiedad de este pensamiento de ensayo es 
que requiere el manejo meditado de un trabajo para examinar sus posibles 
resultados”. (p.159) 
Investigación pública: Gómez (2017), indica que “Los organismos públicos 
de averiguación son establecimientos de escudrińamiento de perfil notorio y 
de espacio originario que, enlazado con las universidades, forman 
el foco primordial del régimen estatal de averiguación y progreso científico”. 
(p.110) 
La investigacion es publica ya que es aplicada por sectores donde están al 
alcance de todos los usuarios estén o no registrados en la BD 
Investigación exploratoria: Semerena (2018), indica que “es la que se realiza 
para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo es 
encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no se tiene 
ningún conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar una investigación 
completa”. (p.46) 
la investigación realizada en el proyecto presentado es de tipo aplicada-
experimental, porque se implementará un sistema web para el control de 
producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
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2.2.    Método de Investigación 
El método de la averiguación consiste en acoplar la investigacion para garantizar 
que la realidad presentada se comporta acorde a lo enunciado y su definición 
teórica. Para el estudio presentado se aplicará el método hipotético deductivo ya 
que se van a evaluar las ordenes de pedidos que entran a produccion por la etapa 
de recepción.  
2.3. Variables, Operacionalización 
 Identificación de las Variables 
 Definición conceptual  
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Daureo (2014), indica que “el sistema web se define como 
el medio variado de equipos y de recursos humanos oportuno que realiza 
funciones de ingreso, procesos, acopio, marcha y revisión con 
el resultado de producir una serie de instrucciones con datos”. (p.46) 
Variable Dependiente (VD): Control de producción  
Chapman (2018), indica que “es conocido como control de planta, aunque 
está denominación implica que su implementación principal se da en entorno 
de manufactura. Como casi todos los principios que conforman el CAP 
(Control de la actividad de producción)”. (p.180) 
       Definición operacional  
Sistema Web: se propuso un sistema web ya que es bastante amigable y 
adaptable para cualquier tipo de mejora de problemas. Los sistemas web 
constan de tres niveles que son; nivel inferior es donde se registran y se 
almacenan todos los registros, nivel intermedio es donde se procesa los datos, 
donde se puede manipular y darle un mayor entendimiento al cliente y el 
ultimo nivel es el superior es la interfaz donde el cliente o una persona que 
desconoce de programación interactúa y usa sus diferentes funcionalidades.  
Control de Producción: es la organización de las etapas involucradas son 
recepción, comercio, produccion, almacén y despacio. La fabricación de los 
productos estableciendo un equilibrio entre la producción y la capacidad a los 
distintos niveles en busca de la competitividad deseada. Donde se vinculan 
los distintos niveles jerárquicos de la organización. 
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 Operacionalización de variables 
Tabla 3. Operacionalización de variables. 














el sistema web se define como 
el medio variado de equipos y de recursos 
humanos oportuno que realiza funciones 
de ingreso, 
procesos, acopio, marcha y revisión con 
el resultado de producir una serie de 
instrucciones con datos. 
Los sistemas web constan de tres niveles que 
son; nivel inferior es donde se registran y se 
almacenan todos los registros, nivel 
intermedio es donde se procesa los datos, 
donde se puede manipular y darle un mayor 
entendimiento al cliente y el ultimo nivel es 
el superior es la interfaz donde el cliente o 
una persona que desconoce de programación 
interactúa y usa sus diferentes 
funcionalidades. 
No aplica  
 












El control de produccion también definido 
como control de planta, aunque está 
denominación implica que su implementación 
principal se da en entorno de manufactura. 
Como casi todos los principios que conforman 
el CAP (Control de la actividad de 
producción)”. 
El control de produccion es la organización 
de las etapas involucradas son recepción, 
comercio, produccion, almacén y despacio. 
La fabricación de los productos estableciendo 
un equilibrio entre la producción y la 
capacidad a los distintos niveles en busca de 
la competitividad deseada. Donde se vinculan 
























 Operacionalización de Indicadores 
Tabla 4. Indicadores. 
Fuente. Elaboración propia.                                                                                     












Mide las cantidades de 
pedidos que son 
atendidos en un tiempo 
determinado y 
determina el impacto 
de aceptación de las 



















 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Donde: 
NP: nivel de producción 
PES: productos elaborados satisfactoriamente  
PRE: productos realizables estimados  









Mide el nivel de 
satisfacción a tiempo 
que se realiza la entrega 
de un pedido de la 















 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Donde:  
NCEP: nivel de cumplimiento de entrega 
NPEC: número de pedidos entregados  
NTPS: número total de pedidos solicitados 
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2.4.  Población y muestra 
 Población 
Hernández, Fernández (2017), indica que “entiende como una población a todo el 
conjunto de elementos de los cuales se obtiene información, conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 174) 
La población definida para este estudio es el número total de todos los artículos 
solicitados en cada una de las ordenes de pedidos en un rango de 28 días de un mes. 
De la cual realizamos una fórmula para sacar la muestra de equivalencia para el 
estudio presentado.   
Nivel de productividad:  
La población para este indicador se determinó a 1510 productos realizables 
estimados, estratificados en 7 días durante 4 semanas en un mes, teniendo en cuenta 
el producto más fabricado por día, organizados en 28 fichas de registro en el mes de 
octubre. Por lo tanto, la población queda definida en 28 fichas de registro con 1510 
productos realizables estimados. 
Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
La población para este indicador se determinó a 1167 pedidos solicitados, 
estratificados en 7 días durante 4 semanas en un mes, organizados en 28 fichas de 
registro en el mes de octubre. Por lo tanto, la población queda definido en 28 fichas 
de registro con 1167 conformado por el número de pedidos solicitados. 
 
Tabla 5: Tamaño de población 
 
 






Indicador NP: (1510) productos realizables estimados  




Los resultados obtenidos aplicando la formula siguiente al valor de población de 
cada indicador consiste en un sub grupo de la población en general especificado. 
Para establecer el tamaño de muestra de la población, se consiguió 
mediante la siguiente fórmula: 
𝒏 =






n: Tamaño de la muestra 
Z: Nivel de confianza deseado 
E: Error estándar 
N: Tamaño de la población 
p: Proporción de la población con la característica deseada 
q: Proporción de la población sin la característica deseada 
 
Muestra para el indicador Nivel de Productividad 
Para determinar el tamaño de muestra se aplicó la fórmula de la muestra 















=306.25→ n ≅ 307 productos elaborados satisfactoriamente 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para el nivel de productividad será de 307 
productos elaborados satisfactoriamente dentro de la planta de fabricación.  
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Muestra para el indicador Nivel de Cumplimiento de entrega de pedidos 
 
𝑛 =









=289.02→ n ≅ 290 número de pedidos solicitados  
 
En tanto el tamaño de la muestra para el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos será de 290 pedidos entregados satisfactoriamente. 
 
 Muestreo 
Rodríguez (2017), indica que “el muestreo de esta investigación es del tipo aleatorio 
simple porque cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por 
lo tanto, para el indicador nivel de productividad y nivel de cumplimiento de entrega 
de pedidos, el muestreo será aleatorio simple. Para el muestreo aleatorio simple, 
porque cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección conocida 
y equitativa, es más cada muestra posible de un tamaño dado tiene una probabilidad 
conocida y equitativa de ser la muestra realmente seleccionada”. (p.78) 
El muestreo se realiza con la data obtenida de la población neta de los dos 
indicadores donde se especifican el conjunto de elementos, objetos y diversos 
resultados de los cuales se tendrán que realizar la inferencia posteriormente a la 
aplicación del sistema web. 
 2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Son secuencias a seguir que permite al indagador poder recopilar información que 
se requiere para poder hacer los estudios correspondientes a sus objetivos de 
investigación existen muchas técnicas de recolección de datos, y las que se va a 






Entrevista: se realizó la entrevista al gerente y sub gerente de la fábrica para 
recolectar los principales problemas y sus ideas de como poder mejorar y que 
agregar al sistema web que se está construyendo con el equipo de desarrollo. 
Fichaje: se recolecto las fichas de las ordenes de pedido, las fichas de cada procedo 
dentro de las etapas de produccion y las fichas con las sugerencias de los empleados 
que nos ayudó bastante para el alcance del desarrollo del SW. 
Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Validación de Expertos: Carrasco (2015), indica que “es la opinión o concepto que 
un grupo de expertos en relación al estudio que se realizando, permitiendo la 
definición de varias actividades de la investigación o de toda la investigación, que 
se produce en el cierre de esta”. (p.56),  
Se utiliza en la evaluación de expertos para determinar el tipo de metodología de 
desarrollo de software ver anexos N°7 al N°8 (fichas de evaluación de expertos).  
 
Tabla 6. Validación de expertos de los indicadores. 








Nivel de productividad  Nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos  
Mg. Galvis tapia 
Orleans  
Validación correcta del 
indicador (80%) 
Validación correcta del 
indicador (80%) 
Mg. Cueva 
Villavicencio juanita  
Validación correcta del 
indicador (83%) 
Validación correcta del 
indicador (83%)  
Mg. Flores masías 
Edward  
Validación correcta del 
indicador (81%) 




Carrasco (2017), indica que “la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
iguales resultaos”. (p.95) 
Sampieri (2018), indica que “los procedimientos más utilizados para determinar 
la confiabilidad mediante un coeficiente son: Primera medida de estabilidad 
(confiabilidad por test-retest), el segundo método de formas alternativas o 
paralelas, el tercer método de mitades partidas (Split - halves) y la cuarta medida 
de consistencia interna”. (p.67) 
Técnica: Guardia (2018), manifiesta que “El coeficiente de correlación de Pearson 
resuelve el problema anterior, ya que no depende de las unidades de medida de las 
variables y sus valores oscilan entre -1 y +1, en realidad el coeficiente de correlación 
de Pearson es la covarianza estandarizada. Un valor próximo a 0 indica ausencia de 
relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia de relación lineal directa muy 
intensa y un valor cercano a -1 la presencia de relación lineal inversa. Si el valor del 
coeficiente de correlación es exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal 
perfecta, ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos los puntos de la 
nube de puntos forman una línea recta perfecta”.  (p 193,194).  
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de 
acuerdo al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo a 
las siguientes condiciones como se evidencia en la Tabla 7.  









0.00=< sig. <0.20 Muy bajo 
0.20=< sig. <0.40 Bajo 
0.40=< sig. <0.60 Regular 
0.60=< sig. <0.80 Aceptable 
0.80=< sig. <1.00 Elevado 
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Si el valor de sig. es cercano a 1, entonces se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. Si el valor del sig. está por debajo de 0.6, el 
instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus 
ítems. Para medir el nivel de confiabilidad del indicador Nivel de Productividad 
se utilizó la medida de estabilidad (Re-test), para esto se estableció una 
ficha de registro (test), la cual fue llenada en 2 tiempos: 
Septiembre y octubre.  
Tabla 8. Test- Re-test del indicador Nivel de Productividad. 









  .002 
 








tailed) .002    
 N 10 10  
   
Fuente. Elaboración propia. 
El nivel de confiabilidad es Aceptable. Para medir el nivel de confiabilidad del 
indicador Nivel de productividad. 
Tabla 9: Test- Re-test del indicador Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 









  .043 
 








tailed) .043   
 
 N 10 10  
   
Fuente: Elaboración propia 
El nivel de confiabilidad es Aceptable. Para medir el nivel de confiabilidad del 
indicador Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos. 
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2.6.  Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos en esta investigación es cuantitativo, ya que es 
aplicada experimental y se obtienen estadísticas que ayuden a comprobar si la 
hipótesis es correcta. El análisis y la contrastación de los datos se realizarán 
mediante la utilización de la estadística inferencial, a continuación, se muestra las 
variables e hipótesis a comprobar para la presente investigación con respecto a los 
indicadores que se proponen. 
 
Definición de variables 
Ia = Indicador Propuesto medido sin el Sistema web para el control de 
producción 





Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el control de producción en la fábrica 
de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el control de producción en la fábrica de 
tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el nivel de productividad en el 
control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
𝐻0 = 𝐺𝐶𝐷 <= 𝐺𝐶𝑎 
Dónde: 
NPa: Nivel de productividad antes de utilizar el Sistema Web. 
NPd: Nivel de productividad después de utilizar el Sistema 
Web. 
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Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el nivel de productividad en el control 
de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
𝐻𝑎 = 𝐺𝐶𝐷 > 𝐺𝐶𝑎 
Dónde: 
NPa: Nivel de productividad antes de utilizar el Sistema Web. 
NPd: Nivel de productividad después de utilizar el Sistema Web. 
 
HE2 = Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedido en el control de producción en la fábrica de tejidos SAN 
CARLOS S.A.C 
𝐻0 = 𝑁𝐸𝐷 <= 𝑁𝐸𝑎 
Dónde: 
NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de utilizar el 
Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después de utilizar el 
Sistema Web. 
Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega 
de pedido en el control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS 
S.A.C 
𝐻𝑎 = 𝑁𝐸𝐷 > 𝑁𝐸𝑎  
Dónde: 
NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de utilizar el 
Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después de utilizar el 
Sistema Web. 
 Nivel de significancia 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente: 
α = 0.05… (5% error) 
Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95) ... 95% 
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Varianza muestral (s2) 
Ortega et al (2015), indica que “la varianza muestral se calcula con la siguiente 
fórmula”: (p.95) 
𝑆2 =






𝑥 ̅: media muestral 
xi: valores de la variable 
N: tamaño de la población 
Varianza poblacional (ó2) 
Ortega et al (2015), indica que “la varianza poblacional se calcula con la 
siguiente fórmula”: (p.85) 
Ó2 =






μ: media poblacional 
xi: valores de la variable 
N: tamaño de la población 
2.8.  Aspectos éticos 
La empresa fue debidamente informada que se está realizando este proyecto de 
investigación, la presente investigación fue aceptada y debidamente 
documentada para su posterior implementación. Las entrevistas se realizaron con 
previa cita, el trato fue cordial además la información obtenida se utilizará 
exclusivamente para este trabajo y es confidencial. 
La fábrica de tejidos SAN CARLOS brindo información concisa para las pruebas 
del pre test y post test además se validaron la información con visitas y guiar los 
procesos desde recepción hasta despacho. Verificando el proceso de los pedidos 
ingresados diariamente. La investigacion que se realizo es original y no es una 
copia la información que fue adecuada a la investigacion fue referenciada según 
la norma establecida para los proyectos de investigacion. Las pruebas son 




3.1 Análisis Descriptivo   
En el presente estudio presentado se realizó un sistema web para evaluar el nivel de 
productividad en la etapa de producción y el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos en la etapa de despacho en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C. para 
ello se aplicó un Pre-test con la finalidad de poder evaluar los indicadores antes de 
la implementación del sistema, luego de la implementación del sistema web, los 
resultados descriptivos fueron los siguientes. (Ver la tabla 10 Y 11).  
Indicador: nivel de productividad  
Los resultados descriptivos para el nivel de productividad se muestran en la tabla 
10.  
Tabla 10: medidas descriptivas del nivel de productividad antes y después de la 
implementación del sistema web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
Estándar 
NP_pretest 28 18.18 41.67 28.50 6.82785 
NP_postest 28 36.36 71.43 50.39 9.68117 
N válido (por lista) 28         
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del Pre-test correspondiente al nivel de productividad fue de 28.50 %, 
por otra parte, en el pos-test dio 50.39 % (Ver la figura 15). Con estos datos podemos 
indicar que el nivel de productividad se incrementó considerablemente desde la 
implementación del sistema web siendo el mínimo 18.18% en el Pre-test y el 36.36 
















Indicador: nivel de cumplimiento de entrega de pedidos  
Los resultados descriptivos para el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos se 
muestran en la tabla 11. 
Tabla 11: medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
antes y después de la implementación del sistema web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
Estándar 
NCEP_prestest 28 40.00 72.73 57.44 9.27446 
NCEP_postest 28 72.73 100.00 83.82 6.78877 
N válido (por lista) 28         
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del Pre-test correspondiente al nivel de cumplimiento de entrega de 
pedido se obtuvo 57.44 % por otro lado el pos-test 83.82 %. (Ver la figura 16) con 
estos datos podemos indicar que el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos se 
incrementó considerablemente desde la implementación del sistema web siendo el 
































3.2.  Análisis inferencial  
Prueba de normalidad  
En el presente estudio se procedió a ejecutar la prueba de normalidad para los 
indicadores de estudio: nivel de productividad y nivel de cumplimiento de entrega 
de pedidos, basándonos en el método de shapiro wilk ya que el tamaño muestral lo 
agrupamos en 28 fichas de registro teniendo como muestra para mi primer indicador 
nivel de productividad 307 productos realizados estimados y para mi segundo 
indicador nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 290 pedidos entregados 
satisfactoriamente lo cual es menor a 50. Estos datos de los indicadores fueron 
ingresados al software estadístico SPSS, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
bajo las siguientes leyes:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución normal  



















figura 16: nivel de cumplimiento de entrega de pedidos (pre- post test) antes y después 
de la implementación del sistema web 
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Dónde  
Sig. = p-valor o nivel crítico del contraste, obteniendo como resultado lo siguiente: 
Indicador: nivel de productividad  
Para poder obtener la prueba de hipótesis, los valores del indicador nivel de 
productividad fueron contrastados, específicamente si los datos del indicador NP 
que se obtuvo fue una distribución normal.  
HO = los datos no tienen un comportamiento normal  
H1= los datos tienen un comportamiento normal  
Tabla 12: prueba de normalidad para el pre-test del indicador nivel de productividad 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
NP_pretest .927 28 .051 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 12 el sig.- Pre-test < 0.05 = distribución normal  
Tabla 13: prueba de normalidad para el post-test del indicador nivel de 
productividad 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
NP_postest .927 28 .052 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 13 el sig.- pos-test < distribución normal  
Como se muestra en las Tablas 12, 13 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del nivel de productividad en el Pre-Test fue de 0.51, cuyo valor es mayor que 
0.05. Por lo tanto, el nivel de productividad se distribuye normalmente. Los 
resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del nivel de productividad 
fue de 0.52, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el nivel de 
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productividad distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución normal de 






















figura 17: Prueba de Normalidad del Nivel de productividad antes de 






















Nivel de cumplimiento de entrega de pedido  
Para poder hacer la prueba de hipótesis se realizó la prueba de normalidad y 
determinar su distribución  
Dónde:  
HO = los datos no tienen un comportamiento normal  
HA = los datos tienen un comportamiento normal  
Tabla 14: prueba de normalidad para el pre-test del indicador: nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
NCEP_prestest .961 28 .363 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
figura 18: Prueba de Normalidad del Nivel de productividad después de 




















En la tabla 14 el sig.-Pre-test < 0.05 = distribución normal  
Tabla 15: prueba de normalidad para el post-test del indicador: nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
NCEP_postest .934 28 .077 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 14 el sig. -pos-test < 0.05 = distribución normal  
Como se muestra en las Tablas 14, 15 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del nivel de cumplimiento de entrega de pedidos en el Pre-Test fue de 0.351, 
cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el nivel de productividad se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del nivel 
de productividad fue de 0.05, cuyo valor es igual que 0.05, por lo que indica que el 
nivel de cumplimiento de entrega de pedidos distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en 











figura 19: Prueba de Normalidad del Nivel de cumplimiento de 






























3.3 Prueba de hipótesis  
Hipótesis de investigación 1 
H1: el sistema web incrementa el nivel de productividad en el control de producción 
en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Indicador: nivel de productividad  
Hipótesis estadística  
Definición de variables  
Dónde   
NP antes: Nivel de productividad sin el sistema web  
NP después: Nivel de productividad con el sistema web  
Ho: El sistema web no incrementa el nivel de productividad para el control de 
producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Ho= NP después – NP antes <= 0  
figura 20: Prueba de Normalidad del Nivel de cumplimiento de 




















Ha: El sistema web incrementa el nivel de productividad para el control de producción 
en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  













Se concluye de la Figura 21 que existe un aumento en el nivel de productividad, el cual 
se puede evidenciar al comparar las medias respectivas, que asciende de 28.50% al 
50.39%. En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos conseguidos durante la investigación (Pre-Test y PostTest) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de     -10.516, el cual es claramente 
menor que -1.703. (Ver tabla 16) 
Tabla 16: Prueba de T-Student para el nivel de productividad en el control de 
producción antes y después de implementado el sistema web. 
  Prueba de T-Student 
  Media T gl Sig. (bilateral) 
NP_pretest 28.4987 
-10.51561 27 .000 
NP_postest 50.3865 
Fuente: Elaboración Propia 
 




















Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, admitiendo la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Asimismo, el valor T obtenido, como se observa en la 
Figura 21, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, el sistema web 
incrementa el nivel de productividad en el control de producción en la fábrica de tejidos 
San Carlos S.A.C. en el año 2019. 











































Hipótesis de investigación 2  
H2: El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el 
control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos  
Hipótesis estadística  
Definición de variables  
Dónde  
NCEP antes: Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos sin el sistema web  
NCEP después: Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos después del sistema web  
Hipótesis Ho: El sistema web no incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Ho: NCEP antes – NCEP después <= 0  
Hipótesis Ha: El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos para el control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  































Se concluye de la Figura 23 que existe un aumento en el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos, el cual se puede evidenciar al comparar las medias respectivas, que 
asciende de 57.44% al 83.82%. En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se 
aplicó la Prueba T-Student, debido a que los datos conseguidos durante la investigación 
(Pre-Test y PostTest) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de     -
11.7060, el cual es claramente menor que -1.703. (Ver tabla 17) 
Tabla 17: prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
en el control de producción antes y después de implementado el sistema web. 
  Prueba de T-Student 
  Media T gl Sig. (bilateral) 
NCEP_prestest 57.4399 
-11.7060033 27 .000 
NCEP_postest 83.8263 
Fuente: Elaboración Propia 








































IV  DISCUSIÓN 
 
Según los resultados obtenidos de hace un análisis comparativo sobre el nivel de 
productividad y el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos  
El nivel de productividad para el control de producción, en la medición del Pre-test, 
alcanzo los 28.50 % y con la implementación del sistema web se incrementó a 50.39 %. 
Los resultados obtenidos indican que existe un aumento del 21.89 % en el nivel de 
productividad para el control de producción en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
implementando un sistema web. En comparación a lo expuesto por De la cruz Salvador, 
con su tesis titulada “uso del sistema de planificación y programación avanzada para los 
procesos de control y planificación de fabricación” quien logro mejorar el control de 
producción aplicando un sistema de manufactura para el control de planificación, 
obteniendo como resultado en su indicador de porcentaje de producción un incremento 
del 21.89%. Llegando asi a obtener un incremento en el presente estudio de un 21.89% en 
el nivel de productividad.  
El nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el control de producción, en la 
prueba del Pre-test, alcanzo un 57.44%, y con la implementación del sistema web se 
incrementó a 83.82 %. Los resultados obtenidos indican que existe un aumento del 26.38% 
en el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el control de producción en la 
fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C implementando un sistema web. En comparación 
a lo expuesto Gutiérrez Alvarado, en su tesis titulada “desarrollo de un sistema informático 
web para la gestión de producción de calzados de la empresa jaguar S.A.C” quien logro 
mejorar la planificación y controlar la producción, obteniendo como resultado en los 
pedidos entregados al cliente un incremento del 26.38 %. Llegando así a obtener un 







V  CONCLUSIONES 
 
Se concluye que el nivel de productividad para el control de producción en la fábrica de 
tejidos SAN CARLOS S.A.C, se incrementa con la implementación del sistema web, ya que 
el NP antes del sistema fue de 28.50 %, después de la implementación del sistema web el NP 
fue de 50.39 % lo cual significa un incremento de 21.89 %.  
Se deduce que el nivel de cumplimiento de entrega de pedidos para el control de producción 
en la fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C se incrementó con la implementación del 
sistema web, por lo que anteriormente el NCEP era de 57.44 %, luego de la implementación 
del sistema web el NCEP es de 83.82 % lo que significa un incremento de 26.38%  
Se deduce que el estudio realizado tiene una confiabilidad aceptable y elevado ya que tiene 
como resultado en el T-student aceptable. El Valor del indicador nivel de productividad es 
de 0.83 y en el indicador nivel de cumplimiento de entrega de pedido de 0.64 de acuerdo al 
nivel de confiabilidad mencionada en el capítulo 2 es un proyecto aceptable. Donde logra 
mejorar la produccion en la empresa; el sistema web para el control de produccion logro el 
alcance del proyecto mencionados en los objetivos generales y específicos esto se demuestra 
en la contrastación de hipótesis mencionadas en el capítulo 3 donde especifican un 
incremento en los indicadores tras la usabilidad del sistema. 
Por último, después de haber obtenido los resultados satisfactorios de los indicadores de la 
investigación, se concluye que el sistema web mejoro el control de producción en la fábrica 









VI  RECOMENDACIONES 
 
 
Primer punto: para estudios parecidos se recomienda tomar como indicador el nivel de 
productividad. Con la finalidad de mejorar los productos elaborados correctamente y ser 
producidos a tiempo, el uso de recursos en el control de producción y de esta manera brindar 
una asesoría en investigaciones futuras.  
Segundo punto: para estudios parecidos se recomienda tomar como indicador el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos. Con el propósito de mejorar el proceso de despacho de 
sus pedidos hacia un cliente según el tiempo de planificación, logrando así una satisfacción 
completa por parte del cliente y un mejor uso de los recursos de la empresa, para futuras 
investigaciones tener en cuenta dicho indicador  
Tercer punto: se aconseja la implementación en empresas similares para mejorar el control 
de producción. Con esta forma se puede llevar un control adecuado de cuanto se tarda en 
realidad los pedidos dentro de la empresa sea cual fuese sus procesos internos siempre recaerá 
en las 5 etapas de producción que son recepción, comercial, producción, almacén y despacho 
siempre involucradas en la empresa del rubro estudiado. Para así mejorar el nivel de 
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ANEXO 1: Matriz De Consistencia 
 
Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 9: Ficha De Registro Para El Indicador: “Nivel De Cumplimiento 























ANEXO 8: Ficha De Registro Para El Indicador: “Nivel De Cumplimiento 
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Información general  
Tabla 18: Interesados del desarrollo del SW 
Nombre del proyecto: sistema web para el control de producción en la 
fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Área de aplicación: Innovación E Investigación 
Cliente: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Sponsor (cliente): Días Vásquez José Carlos 
Project manager cliente: Hurtado Olivera Eliseo – Días Vásquez Juanita 
Project manager: Guevara hurtado maycol 
Yause Cisneros, Andy Renzo 
Inicio del proyecto: lunes 1 de abril del 2019 
Fin del proyecto: viernes 17 de mayo 2019  
 
Fuente: elaboración propia 
Descripción del proyecto  
El resultado del proyecto está conformado por una herramienta de software web, desarrollada a 
la medida que se plasmó en el flujo de trabajo de los pedidos de la fábrica textil SAN CARLOS 
S.A.C. permitiendo a sus clientes hacer consultas en línea del estado detallado de cada uno de sus 
pedidos u órdenes de trabajo dentro de la fabrica  
Tiempo del proyecto  
El tiempo estimado es de un mes y tres semanas contadas los 5 días hábiles de la semana que son 
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Luego de la formulación del diagrama de flujo se inició 
el proceso del sistema. Los sábados y domingos no se consideran como días hábiles dentro del 




Etapas del proyecto 
Tabla 19: procesos de elaboración del proyecto 
Faces del proyecto a alto nivel   
Planificación  Elaboración del proyect chárter.  
Elaboración del cronograma  
Elaboración del plan de comunicaciones  
Diagramas de los flujos levantamiento de información  
Diagramación  
Formalizar el diagrama (firma)  
Recolección de documentos, formatos, archivos, entre 
otros  
Entendimiento del flujo  
Identificación de historias de usuario  
Validar las historias de usuario  
Análisis NP identificación de historias técnicas  
Validar historias técnicas  
Elaboración y validación de prototipos gráficos  
Elaboración del modelo de datos  
Validación del modelo de datos  
 Seguridad Registro y edición de usuarios  
Cambio de password  
Registro y edición de accesos  
Panel de administración y configuración del sistema  
 Pedidos Registro y edición de los procesos  
Registro y edición de pedidos  
Registro y edición de materia prima utilizada en los 
pedidos  
Edición de estados de los pedidos  
Envió de alertas por medio de correo  
Registro y edición de los archivos adjuntos  
Consulta de los pedidos para los clientes  
Reportes gráficos 
Implementación del 
sistema web en el 
servidor y pruebas  
Identificar y validar las historias  
Planificar  
Contratación del servicio  
Configuración del servicio  
Instalación y configuración del sistema operático  
Configuración del firewall  
Pruebas del servicio  
Documentación del sistema  
Capacitación básica sobre el servicio  
Validar historias según criterio de aceptación  
Manejo de errores  
Validar prototipos  
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Validar flujo completo de un pedido  
Actualización del sistema operativo  
Instalación y configuración de MySQL  
Instalación y configuración del servidor web  
Capacitación al personal involucrado según sus roles  
Implementación del 
software 
Lanzamiento en producción  
Acompañamiento de una semana  
Documentación del sistema – SCRUM  
Verificación de operatividad del sistema  
Cierre:   Firma de acta de conformidad  
Elaboración y firma del acta de cierre del proyecto  
 
Fuente: elaboración propia 
Equipo del proyecto  
 
figura 25: personas involucradas 
Objetivos del proyecto:  
General:  
1. implementar un sistema web para el control de producción que se realiza en la fábrica  
2. Asegurar el cumplimiento para el control de la calidad del producto de acuerdo a sus 
especificaciones  
Específicos: 
1. controlar el flujo de pedidos  
2. Aumentar el nivel de productividad en un 21.89%   



































Riesgos principales del proyecto  
1. Compromiso parcial o ausencia de la alta gerencia de la fábrica de tejidos SAN CARLOS 
S.A.C con el proyecto  
2. Ausencia de liderazgo en el equipo de trabajo  
3. Cambios en las organizaciones en el equipo de trabajo  
4. Interesados con alta influencia en el proyecto no son identificados ni agregados al proceso  
5. Poca disponibilidad de tiempo de los principales interesados de la fabrica  
6. Atraso de la diagramación y formalización del flujo de trabajo a automatizar  
7. Recopilación de datos erróneos o clonados  
8. Solicitudes de cambios excesivos, amplios y fuera de tiempo  
9. Inconvenientes con la conectividad por mantenimientos o problemas de servicios para el 
proveedor del internet  
10. Otros problemas secundarios que ocasionarían gran retraso en la elaboración e 
implementación del sistema web  
Identificación de interesados (stakeholders)  
Tabla 20: Interesados stakeholders 
Identificación de interesados y su grado de influencia en el sistema web  
Díaz Vásquez José Carlos- gerente general  influencia alta, interés alto  
Díaz Vásquez juanita- sub gerente  influencia alta, interés alto  
Sánchez Gonzales leo- jefe de planta  afluencia alta, interés alto  
Hurtado olivera Eliseo- coordinador de operaciones  influencia alta, interés alto  
Rojas de la vega Roger- gerente de innovación  influencia alta, interés alto  
Mendoza cárdenas Jesús- asistente de producción  influencia media, interés medio  
Hurtado pomiano Liz- asistente de gerencia  influencia media, interés medio  
Pérez olivera Matías, practicante de sistemas influencia baja, interés bajo  








Acerca del proyecto  
Tabla 21: Información de ejecución del proyecto 
Definición de la elaboración del proyecto  
Duración del SPRINT  40 horas semanales  
Trabajo (días)  lunes – viernes (8 am – 17:00 pm) 
Reunión (día) lunes  
Duración de reuniones  15 minutos (8:00 am – 8:15 am)  
Entregable demostración  Al final de cada Sprint (viernes)  
Duración de demostración  1 hora (13:00pm – 14:00pm) 
Fuente: elaboración propia 
 









______________________ _________________________ ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos  Guevara hurtado maycol   Yause Cisneros, Andy 
Sponsor- product owner  scrum master            Analista programador 
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Información general  
Tabla 22: Información de inicio y fin del proyecto 
Nombre del proyecto: Sistema web para el control de producción en la fábrica 
de tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Área de aplicación:  Innovación E Investigación 
Cliente: Fábrica De Tejidos SAN CARLOS S.A.C 
Sponsor (cliente)  Díaz Vásquez José Carlos – gerente general 
Project manager cliente  Hurtado olivera Eliseo- coordinador de operaciones  
Rojas de la vega Roger- gerente de innovación  
Project manager  Guevara hurtado maycol 
Yause Cisneros, Andy 
Inicio del proyecto: lunes 02 de setiembre del 2019 
Fin del proyecto: viernes 22 de noviembre 2019 
Fuente: elaboración propia 
Propósito y alcance  
1. Propósito: identificar y describir detalladamente todas las historias del usuario, generadas 
a partir de la recolección de necesidades o lista de deseos del cliente, en el siguiente 
recuadro se va a detallar las funciones que va a realizar un usuario en el sistema web  
2. Alcance: las historias de usuario identificadas junto al product owner en el flujo de 
producción que estén suscritas en el alcance del proyect chárter  
Personal involucrado  
Tabla 23: Interesados de ejecución del proyecto 
Nombre  Rol  Responsabilidades  
Díaz Vásquez Carlos product 
owner        
El encargado de priorizar la lista de 
productos, formalizar las historias de 
usuario, enfocar los procesos de negocio a 
historias de usuario  
Usuarios involucrados  informantes  proporcionar información para la creación  






Yause Cisneros, Andy 
scrum master  encargado del seguimiento del 
cumplimento de la metodología y 
coordinación con el product owner  
team ejecución de las historias de acuerdo a lo 
acordado en el sprint  
Fuente: elaboración propia 
Definiciones, abreviaturas y nomenclaturas  
Tabla 24: Plan de ejecución del proyecto Scrum 
Historia técnica aquel que no genera un valor agregado al cliente. 
Historia de usuario aquel que se define de acuerdo a la lista de deseos del 
cliente.  
Product backlog aquel que contiene las historias pendientes 
Product backlog 
priorizado 
aquel que contiene las historias pendientes priorizadas 
por el product owner y el scrum master según prioridad y 
necesidad del cliente  
Sprint aquel que contiene una o más historias a trabajar y a 
generar un entregable para el cliente  
Prototipo diseño que ilustra la interfaz que tendrá un usuario para 
una o más historias  
Orden de pedido orden de pedido de la fábrica de tejidos SAN CARLOS 
S.A.C 
Nivel de producción orden de trabajo de los clientes de la fábrica SAN 
CARLOS 
Fuente: elaboración propia 
Funcionalidad del producto  
El producto es un sistema web que permitirá registrar las ordenes de pedido con todos sus datos, 
tal cual se viene haciendo en la actualidad, así como la relación que existe con otras ordenes de 
pedido. El software enviara alertas por correo a los interesados por cada cambio o etapa que se 
encuentre su pedido a lo largo del flujo. Permitirá registrar fotos, documentos y otros archivos, 
en cada etapa del flujo. Permitirá también que los clientes puedan hacer consultas directamente 
para saber cuál es la atención que le dan a su pedido en específico 
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Restricciones:  
1. No ingresa correctamente la materia prima a almacén  
2. No considera interfaz para la declaración de ventas  
3. No considera interfaz para el registro de maquinaria  
4. No considera el manejo de tesorería  
5. No considera la impresión de formatos del sistema  
Plan de comunicaciones con los interesados (stake holders)  
Descripción de la propuesta: el presente plan busca identificar, definir e informar sobre 
el flujo, frecuencia y participación en la comunicación sobre las actividades del proyecto, 
las cuales podrían sufrir cambios durante el ciclo de vida del proyecto, el producto 
desarrollado se elaborará de acuerdo a la planificación si se quiere hacer algún cambio se 
tendrán que cruzar la documentación respectiva  
Canales de comunicación: los canales de comunicación para este proyecto son los 
correos, teléfonos fijos, celular, redes sociales, entre otros  
Matriz de comunicaciones 
Tabla 25: Matriz de relaciones entre interesados de la fábrica y desarrolladores del SW 















involucrados     
Guevara hurtado  
Maycol   
semanal día  
viernes de 13:00pm 
a 14:00pm 
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Reunión acuerdos los  
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Inter diario día  
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viernes de 8:00 am 
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8:20 am  
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diferentes del  






















1. Las reuniones de seguimiento y control de avance se llevarán a cabo todos los días 
viernes de 13:00 pm a 14:00 pm durante el tiempo de desarrollo del proyecto  
2. Los temas para tratar durante cada reunión serán los que surjan como resultado del 
avance según cronograma del estudio, se verán las historias terminadas y las que van 
a venir  
3. Las comunicaciones serán vía correo, teléfono y celular  
4. Cuando haya necesidad o urgencia de comunicar algo referente al proyecto hacerlo 
considerando los siguientes involucrados: Díaz Vásquez Carlos, Díaz Vásquez juanita, 
Sánchez Gonzales leo y Guevara hurtado maycol  
5. Por ningún motivo habrá una comunicación directa o indirectamente a otras personas 
por actividades referidas al proyecto, salvo coordinación autorizada previamente  
6. Cada reunión quedara registrada en un acta de reunión donde se especificará de manera 
resumida lo tratado, así como la firma de cada persona que haya participado en la 
reunión  
Aceptación del plan de comunicaciones: se llegó al acuerdo de ambas partes que la 







______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master               Analista programador 
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Introducción 
Propósito: el propósito de este documento es detallar las historias de usuarios product 
backlog, la ejecución del sprint, de acuerdo con el desarrollo del sistema  
Alcance: el desarrollador del sistema web al observar las historias de usuario, entenderá a 
la perfección lo que el cliente espera como valor agregado en el entregable, con este 
documento el analista programador podrá desarrollar el sistema sin inconvenientes.  
Historias  
Historias técnicas 
Tabla 26: Historia de usuario tecnica para la elaboración del SW 
Ítem  herramienta 
Ide desarrollo  NetBeans 8.2  
Base de datos  MySQL  5.0.11 
Configuración del servidor  apache  
PHP 5 
JQuery  1.11 
Framework Ed MVC  Htaccess config root  
Boostrap 3.3.7 
Sistema operative  linux centos 6.5 / Windows 
Jira  plataforma de gestión de desarrollo de proyectos  
Compresor gestor de dependencia Gestor de versiones de 
proyectos y SQL browser  
PHP Mailer  
Herramientas, métodos plugins jquery, jquery ui Ajax- json, kendo ui 







Valores De Trabajo  
Los valores que se deben aplicar en la investigación y los cuales tienen que ser aceptados y 
aplicados por todos los miembros del equipo SCRUM son los siguientes:  
Trabajo en equipo   
Respeto en el área de trabajo dentro del equipo  





Tabla 27: Roles y personas involucradas en el desarrollo del SW 
rol Nombre  
Scrum máster  Guevara hurtado, maycol Kevin  
Development team  Yause Cisneros, Andy 
Producto owner  Diaz Vásquez, Carlos  
Rol  Implicados  
Scrum máster Equipo de desarrollo  
Development team 
Product owner Dueño del producto  
Fuente: elaboración propia 
Planeamiento Del Producto   
Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías agiles para la especificación de 
requisitos, son una descripción breve de una funcionalidad y como la percibe el usuario. 
Las historias de usuario se aplican en la mayoría de las metodologías agiles, siendo así una 
herramienta muy importante también en scrum. Describe lo que el product owner quiere 
que se implemente y se escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del 
usuario.  
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Historias De Usuario  
HISTORIA 1  
Tabla 28: Historia de usuario Loguin 
Loguin al sistema   
Descripción  Como administrador del sistema web quiero que cada usuario 
tenga un acceso único para el acceso al sistema para que pueda 
más rápido cumplir con su función  
Estimación  3 Número  1 
Prioridad  2 Fecha de creación  02/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  0 
Criterio de aceptación  
CA1. Al ingresar todos los datos del empleado con todos sus 
privilegios de usuario se podrá guardar en la base de datos  
CA2.  El empleado podrá acceder al sistema con su usuario y 
contraseña para poder realizar los ingresos necesarios dentro de 
ello    
CA3. Si el empleado olvida su contraseña se podrá recuperar 
inmediatamente por el mantenimiento del usuario  
Fuente: elaboración propia 
 





















figura 27: interfaz del Loguin al sistema -SW 
HISTORIA 2 
Tabla 29: Historia de usuario de mantenimiento de usuario 
Mantenimiento de usuario  
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar a usuarios ingresando datos como usuario, 
contraseña, asignándole un rol a un cliente o empleado para 
asignarle al usuario sus respectivos privilegios   
Estimación  3 Número  2 
Prioridad  3 Fecha de creación  02/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos, comprobar que muestre mensaje de error 
de registro, cuando se pulse el botón guardar    
CA2.  Ingresar contraseña con menos con menos de 8 caracteres, 
comprobar que muestre el mensaje de error, cuando se pulse el 
botón guardar 
CA3. Registrar un usuario existente, comprobar que muestre el 
mensaje de usuario ya registrado, al darle al botón guardar   
CA4. Registrar un usuario ya asignado sus privilegios y comprobar que 
ya no se muestre el error al dar en el botón guardar  
CA5. Ingresar datos validos de una persona nueva, verificar que el 








































figura 28: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 29: Interfaz Mantenimiento de personal - SW 
HISTORIA 3 
Tabla 30: Historia de mantenimiento de personal 
Mantenimiento de personal   
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar el registro de un empleado o cliente, para 
ingresar datos personales como cargo, estado, Número de 
documento de identidad para que no exista un doble registro.   
Estimación  5 Número  3 
Prioridad  4 Fecha de creación  02/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos, comprobar que muestre el mensaje de 
error, luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un personal ya existente, comprobar que se muestre el 
mensaje de error, cuando se pulse el botón guardar     
CA3.  Ingresar todos los datos y que sean correctos, verificar que se 
realice la carga y guardado de datos después de darle al botón 

























































figura 30: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































figura 32: Interfaz de mantenimiento de personal - SW 
HISTORIA 4  
Tabla 31: Historia de mantenimiento de clientes 
Mantenimiento de clientes   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
a un cliente o a muchos, por medio de ingreso de datos 
personales como, proceso, estado y DNI para poder verificar su 
estado de compras   
Estimación  5 Número  4 
Prioridad  6 Fecha de creación  03/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos, comprobar que se muestre el mensaje de 
error después de darle al botón guardar    
CA2.  Ingresar los datos de un cliente existente y verificar que se 
muestre el mensaje de error posteriormente al darle al botón 
guardar    
CA3 Ingresar los datos de un cliente nuevo con todos los datos 
correctos para verificar el mensaje de registro correcto tras pulsar 
el botón guardar   






















figura 33: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































figura 35: Interfaz mantenimiento de clientes - SW 
HISTORIA 5 
Tabla 32: Historia de privilegios de personal 
Mantenimiento de privilegios del personal de la empresa   
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar los privilegios de un empleado para verificar que 
todos tengan un cargo a su nombre o tengan sus privilegios   
Estimación  5 Número  5 
Prioridad  4 Fecha de creación  03/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  3 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar que el mensaje de error 
de registrar esté funcionando y que los datos sean incorrectos 
luego de darle al botón guardar  
CA2.  Registrar un cargo de un personal ya existente para comprobar el 
mensaje de error al momento de darle al botón guardar    
CA3.  Ingresar la información y los privilegios aceptables de un 
registro valido para verificar que se registre correctamente luego 
de darle al botón guardar   






















figura 36: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 37: Interfaz mantenimiento de privilegios del personal de la empresa - SW 
HISTORIA 6 
Tabla 33: Historia de mantenimiento de materia prima 
Mantenimiento de la materia prima   
Descripción  Como jefe de almacén quiero registrar, modificar, listar y 
eliminar la materia prima de mi deposito, ingresando datos como 
marca, modelo, tipo, estado para su posterior compra  
Estimación  8 Número  6 
Prioridad  5 Fecha de creación  04/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1 
Criterio de aceptación  
CA1. Ingresar datos vacíos y comprobar que se muestre el mensaje de 
error del sistema después de darle al botón guardar  
CA2.  Registrar un artículo existente en el almacén para que se muestre 
el mensaje de error donde se muestre que ya existe luego de darle 
al botón guardar    
CA3.  Ingresar la información valida que no exista registrado de un 
artículo para que dé muestre el mensaje de registro conformado 
después de darle al botón guardar   








































figura 38: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 39: Interfaz mantenimiento de la materia prima - SW 
 




























































Tabla 34: Historia de mantenimiento de proceso de empleados 
Mantenimiento por proceso de empleados  
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar a empleado por casa proceso que realice en la 
fábrica para tener un nivel de control bueno   
Estimación  5 Número  3,5 
Prioridad  4 Fecha de creación  04/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  6 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar que el sistema esté 
funcionando bien al mostrarme el mensaje de error luego de 
pulsar el botón guardar    
CA2.  Ingresar los datos de un empleado que pertenezca a otro proceso 
para que el sistema me arroje que este empleado ya está en un 
proceso diferente al momento de darle al botón guardar   
CA3.  Ingresar datos validos correspondientes a un proceso y al 
momento de darle al botón guardar se guarde correctamente la 
información   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 41: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































Tabla 35: Historia de mantenimiento de prioridad de pedidos 
Mantenimiento de prioridades de pedidos   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
las prioridades de cada pedido para darle un mayor rendimiento 
a la orden atendidas   
Estimación  5 Número  8 
Prioridad  6 Fecha de creación  04/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  6 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar que el sistema esté 
funcionando bien al mostrarme el mensaje de error luego de 
pulsar el botón guardar    
CA2.  Introducir algún registro ya almacenado en el sistema para 
verificar en el sistema y que muestre que ya existe y que debemos 
ingresar datos nuevos al momento de darle al botón guardar    
CA3.  Ingresar datos correctos y que contengan la información correcta 
para que al momento de darle al botón guardar este se registre 
sin ningún inconveniente   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 43: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































HISTORIA 9  
Tabla 36: Historia de mantenimiento de condición de pedido 
Mantenimiento de condiciones de pedido  
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
todas mis condiciones de mis pedidos mediante el ingreso de la 
condición registrada, estado, nombre para poder hacerle sus 
respectivos cambios de acuerdo con los requerimientos  
Estimación  3 Número  9 
Prioridad  7 Fecha de creación  09/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  8 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar que el sistema esté 
funcionando bien al mostrarme el mensaje de error luego de 
pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una condición existente, comprobar que muestre el 
mensaje error, cuando se pulse el botón guardar    
CA3.  Ingresar datos válidos, verificar que el registro se realice y 
cargue lista de condiciones, cuando se pulsa el botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 45: Prototipo de la interfaz del sistema 
 








































Tabla 37: Historia de mantenimiento de tipo de pago 
Mantenimiento de tipo de pago    
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
el tipo de pago, ingresando datos como nombre del cliente o 
número de DNI para darle un mejor proceso rápido y sencillo  
Estimación  5 Número  10 
Prioridad  8 Fecha de creación  05/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  8,9 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar que el sistema esté 
funcionando bien al mostrarme el mensaje de error luego de 
pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un tipo de pago existente para que en el sistema me 
aparezca el error que ya fue registrado    
CA3.  Ingresar vatos válidos y registrar correctamente en el sistema 
luego de pulsar el botón guardar  
Fuente: elaboración propia 
 
figura 47: Prototipo de la interfaz del sistema 
 










































Tabla 38: Historia de mantenimiento de tipo de forma de pago 
Mantenimiento del tipo de cambio de la forma de pago   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
un tipo de cambio, ingresando datos como tipo de moneda, valor, 
y código para poder dar un mayor balance del rendimiento de 
ello   
Estimación  8 Número  11 
Prioridad  6 Fecha de creación  05/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  10 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Ingresar un tipo de cambio no valido o ya registrado para que me 
muestre el mensaje de error cuando le doy al botón guardar    
CA3.  Ingresar los datos correctos y con los datos adecuados según los 
tipos de cambio de las monedas registradas en el sistema para 
que me muestre el mensaje de registro correcto luego de pulsar 
el botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 





















figura 50: Interfaz mantenimiento del tipo de cambio de la forma de pago - SW 
HISTORIA 12 
Tabla 39: Historia de mantenimiento de unidad de medida 
Mantenimiento de unidad de medida  
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar las unidades de medida de mis artículos, ingresando 
datos de la descripción, cantidad y estado para poder trabajar más 
rápidamente todos mis procesos   
Estimación  8 Número  12 
Prioridad  9 Fecha de creación  06/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  6 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una medida existente, comprobar que el mensaje de 
error aparezca en la pantalla luego de poner en el botón guardar    
CA3. Validar y colocar datos correctos de acuerdo con las medidas 
para que se registre correctamente luego de darle al botón 
guardar   
Fuente: elaboración propia 
 







































figura 52: Interfaz mantenimiento de unidad de medida - SW 
HISTORIA 13 
Tabla 40: Historia de mantenimiento de estado de trabajo de los pedidos 
Mantenimiento de estado de trabajo de los pedidos  
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar los estados de pedidos según el proceso que se 
encuentre, ingresando los datos como nombre, código, estado 
para no tener dos estados de trabajo iguales   
Estimación  8 Número  13 
Prioridad  4 Fecha de creación  06/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  9 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un estado existente o que pertenezca a otro proceso 
para que me aparezca el mensaje de error luego de darle al botón 
guardar   
CA3. Al ingresar datos válidos, verificar que registro se realice y 
cargue lista de estados de trabajo cuando se pulsa el botón de 
guardar  






















figura 53: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 54: Interfaz mantenimiento de estado de trabajo de los pedidos - SW 
HISTORIA 14 
Tabla 41: Historia de mantenimiento de motivo de pausa de taller 
Mantenimiento de motivo de pausa de taller   
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar cual sea el motivo de cada pausa del taller, ingresando 
el motivo, módulo de pausa, estado para no hacer este proceso 
tan tardío y poder realizarlo rápidamente  
Estimación  5 Número  14 
Prioridad  6 Fecha de creación  09/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  13 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar el motivo de pausa del taller que ya este registrada 
anteriormente para que el mensaje del sistema no me permita 
registrarlo y me pida información aceptable    
CA3. Ingresar datos válidos, verificar que el registro se realice y 
cargue cual es el motivo de pausa de taller luego de darle al botón 

























































figura 55: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 56: Interfaz mantenimiento de motivo de pausa de taller - SW 
HISTORIA 15 
Tabla 42: Historia de mantenimiento del tipo de pedido 
Mantenimiento del tipo de pedido   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
cualquier sea el tipo de pedido de mi cliente ingresando los datos 
de código, nombre o estado para poderlo realizar dentro del área 
de producción   
Estimación  8 Número  15 
Prioridad  6 Fecha de creación  09/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  13 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un pedido correspondiente a un cliente que no 
pertenezca o que ya exista, inmediatamente el sistema arrojara el 
mensaje de error al darle al botón guardar    
CA3. Subir información validada de un pedido diferente que no exista 
registrado, inmediatamente validar que haya cargado y que se 

























































figura 57: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 58: Interfaz mantenimiento del tipo de pedido - SW 
HISTORIA 16  
Tabla 43: Historia de Mantenimiento de tipo de alerta 
Mantenimiento de tipo de alerta   
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según sea el tipo de alerta, ingresando el nombre, 
código, estado para no repetir el motivo de esta acción   
Estimación  5 Número  16 
Prioridad  8 Fecha de creación  10/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  15 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Al darle clic en el botón guardar se mostrará el mensaje de error 
ya que se ingresó datos erróneos o ya registrados anteriormente  
CA3. Se clasificará toda la información para poderle ingresar 
correspondiente al proceso además se guardará correctamente al 
darle en el botón guardar   







































figura 59: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 60: Interfaz mantenimiento de tipo de alerta - SW 
HISTORIA 17 
Tabla 44: Historia de Mantenimiento de alerta según pedido 
Mantenimiento de alerta según pedido   
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar las alertas según mis pedidos correspondientes 
ingresando en nombre, código o estado para que la configuración 
no se repita   
Estimación  8 Número  17 
Prioridad  7 Fecha de creación  11/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  16 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Al darle clic en el botón guardar con toda la información 
digitalizada me aparezca a un error ya que ese registro ya existe 
en el sistema  
CA3. Al ingresar en una forma correcta toda la información validada 


























































figura 61: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 62: Interfaz mantenimiento de alerta según pedido - SW 
HISTORIA 18 
Tabla 45: Historia Mantenimiento de cuentas de correo de los clientes 
Mantenimiento de cuentas de correo de los clientes   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar, eliminar 
las cuentas necesarias de los clientes que sean seleccionados para 
las funciones, ingresando datos como su nombre, DNI, código 
para darle mejor servicio al cliente   
Estimación  8 Número  18 
Prioridad  9 Fecha de creación  11/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  4 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una cuenta de correo del cliente ya registrado 
anteriormente o que pertenezca a otro pedido aparecerá datos ya 
registrados luego de darle en el botón guardar  
CA3.  Validar la información y verificar el registro en el sistema luego 


























































figura 63: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 64: Interfaz mantenimiento de cuentas de correo de los clientes - SW 
HISTORIA 19 
Tabla 46: Historia de Mantenimiento del tipo de documento del cliente 
Mantenimiento del tipo de documento del cliente   
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
el tipo de documento según corresponda de mis clientes, 
ingresando en número de documento o estado para así no tener 
datos duplicados  
Estimación  8 Número  19 
Prioridad  6 Fecha de creación  12/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  18 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un tipo de documento existente, o erróneo que no 
cumpla con la sentencia para que el sistema muestre el error al 
darle al botón guardar    
CA3.  Ingresar los datos validando a cada cliente según su historial y 
verificar que la carga de información sea correcta al darle al 



























































figura 65: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 66: Interfaz mantenimiento del tipo de documento del cliente - SW 
 




























































Tabla 47: Historia de Mantenimiento de marca de artículos 
Mantenimiento de marca de artículos   
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según sea su marca correspondiente procedente del 
proveedor, ingresando código, estado o nombre para la posterior 
elaboración de mi producto   
Estimación  8 Número  20 
Prioridad  7 Fecha de creación  13/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  6 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una marca incorrecta o ya registrada anteriormente o 
que pertenezca a otra empresa entonces el sistema mostrara un 
mensaje de error después de darle al botón guardar     
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 68: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































figura 70: Interfaz mantenimiento de marca de artículos – SW 
HISTORIA 21 
Tabla 48: Historia de Mantenimiento del modelo de articulo según orden de pedido 
Mantenimiento del modelo de articulo según orden de pedido    
Descripción  Como encargado de producción quiere registrar, modificar, listar 
y eliminar el modelo de articulo priorizado por cada pedido, 
ingresando el tipo de modelo o el código para su posterior 
aplicación  
Estimación  8 Número  21 
Prioridad  7 Fecha de creación  13/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  20 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un modelo diferente al pedido o ya ingresado con 
anticipación de mostrar un error cuando se cargue la información 
luego de darle al botón guardar  
CA3. Ingresar datos válidos, verificar que el registro se realice y se 
cargue para poder listarlo y acceder a ellos luego de darle al 
botón guardar   
CA4. Ingresar el tipo de material por modelo acorde al pedido para la 
realización y verificar la carga de datos cuando se da al botón 
guardar  
 

























































figura 72: Interfaz mantenimiento del modelo de articulo según orden de pedido - SW 
 
figura 73: Interfaz mantenimiento del modelo de articulo según orden de pedido - SW 
HISTORIA 22 
Tabla 49: Historia de Mantenimiento del módulo de sistema 
Mantenimiento del módulo de sistema    
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar cualquier modulo del sistema, ingresando 
código de modulo o nombre del módulo para tenerlo más 
normalizado y que no exista algún modulo repetido   
Estimación  8 Número  22 
Prioridad  3 Fecha de creación  16/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Ingresar un módulo incorrecto o buscar un módulo que no existe, 
arrojara un mensaje de error en el sistema posteriormente 
dándole al botón guardar      
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   








































figura 74: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 75: Interfaz mantenimiento del módulo de sistema - SW 
 






























































Tabla 50: Historia de Mantenimiento de asignación de vendedor para el cliente 
Mantenimiento de asignación de vendedor para el cliente    
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
los datos del vendedor que le asigno para cada cliente para que 
se dé un buen servicio y sea aceptado por el cliente  
Estimación  8 Número  23 
Prioridad  5 Fecha de creación  16/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  18 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una asignación de vendedor cliente existente, 
comprobar que muestre mensaje de error, cuando se pulsa el 
botón guardar      
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 77: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































figura 79: Interfaz mantenimiento de asignación de vendedor para el cliente - SW 
HISTORIA 24 
Tabla 51: Historia de Registro de nuevo recibo 
Registro de nuevo recibo    
Descripción  Como jefa de ventas quiero registrar, modificar, listar y eliminar 
todos los recibos según componente, indicando datos del cliente 
para poder dar un mejor atención y seguridad a mis pedidos    
Estimación  3 Número  24 
Prioridad  6 Fecha de creación  17/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  23 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Ingresar un componente existente, comprobar que muestre el 
mensaje de error después de dar al botón guardar      
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 







































figura 81: Interfaz registro de nuevo recibo   - SW 
HISTORIA 25 
Tabla 52: Historia de Asignar supervisión al pedido 
Asignar supervisión al pedido    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar a cada supervisor y a su proceso respectivo, 
ingresando el nombre o código para tener un control adecuado  
Estimación  5 Número  25 
Prioridad  7 Fecha de creación  18/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  23,1,15 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un supervisor incorrecto ya registrado anteriormente o 
que pertenezca a otra empresa entonces el sistema mostrara un 
mensaje de error después de darle al botón guardar     
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 







































figura 83: Interfaz asignar supervisión al pedido - SW 
HISTORIA 26 
Tabla 53: Historia de Ejecución de trabajo de articulo por pedido 
Ejecución de trabajo de articulo por pedido    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar los trabajos que se van a realizar según los 
componentes que sean necesarios para verificar si un pedido está 
en pendiente  
Estimación  8 Número  26 
Prioridad  10 Fecha de creación  18/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  21 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una información inadecuada para que el sistema me 
muestre error y no me permita guardar  
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 







































figura 85: Interfaz ejecución de trabajo de articulo por pedido – SW 
HISTORIA 27 
Tabla 54: Historia de Subida de adjuntos de articulo y de componente 
Subida de adjuntos de articulo y de componente    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según sea el tipo de archivo para poder manipularlo 
más adelante    
Estimación  8 Número  27 
Prioridad  7 Fecha de creación  19/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  3,5,6,9,10,13,15 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar un documento que existe o incorrecto para que el 
sistema me muestre el error de que hay redundancia de 
información luego de darle al botón guardar  
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   






















figura 86: Prototipo de la interfaz del sistema 
 











































Tabla 55: Historia de Listado de servicios, artículos, pedidos entre otros 
Listado de servicios, artículos, pedidos entre otros  
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según sea el requerimiento para que me pueda mostrar 
y poder realizar los cambios respectivos y otros  
Estimación  8 Número  28 
Prioridad  4 Fecha de creación  20/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  16,18,22 
Criterio de aceptación  
CA1. Comprobar que muestre la lista de servicios en el taller con 
opciones de asignación de técnicos, estados de trabajo, 
asignación de materiales y servicios, cambiar estados, eventos y 
pausar el pedido     
CA2.  Registrar una información incorrecta o que ya exista en el 
sistema mostrara el mensaje de error luego de darle al botón 
guardar      
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 88: Prototipo de la interfaz del sistema 
 










































Tabla 56: Historia de Formalización de las ordenes de pedido 
Formalización de las ordenes de pedido     
Descripción  Como encargado de producción quiero llamar la orden de pedido 
para poder darle la prioridad de elaboración para que entre el 
mismo pedido a producción   
Estimación  8 Número  29 
Prioridad  5 Fecha de creación  30/09/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  8,12,13,18,22 
Criterio de aceptación  
CA1. Llamar la orden de pedido previamente registrado en el área de 
recepción y darle la prioridad del caso para la fabricación 
CA2.  Registrar la fecha del pedido y quien registro el pedido para 
poder seguir con el proceso   
CA3. Agregar más productos a la orden de pedidos si fuera el caso 
luego de agregarlas se da en guardar para que posteriormente lo 
enviaremos a produccion   
Fuente: elaboración propia 
 





















Figura 81: Interfaz de legalizar la orden de pedido – SW 
HISTORIA 30 
Tabla 57: Historia de Verificación del registro correcto de la orden de pedido 
Verificación del registro correcto de la orden de pedido    
Descripción  Como encargado de producción quiero validar todas mis ordenes 
de pedido para poder trabajarlas    
Estimación  3 Número  30 
Prioridad  3 Fecha de creación  01/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,5,10 
Criterio de aceptación  
CA1. Entrar al sistema con mi usuario y contraseña para poder 
verificar mis ordenes de pedido y poder ver los iconos de 
imprimir, modificar, ver y cancelar una orden de pedido    






















figura 91: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 
figura 92: Interfaz de validación de la legalizar la orden de pedido - SW 
HISTORIA 31 
Tabla 58: Historia de Agregar supervisor a cada pedido 
Agregar supervisor a cada pedido    
Descripción  Como encargado de producción quiero agregar supervisor a cada 
orden de pedido para que este se encargue de ponerlo a 
realizarse. 
Estimación  8 Número  31 
Prioridad  3 Fecha de creación  02/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,8,21,29,30 
Criterio de aceptación  
CA1. Quiero visualizar todas mis ordenes de pedidos en la opción de 
agregar supervisor    
CA2.  Al darle clic en la opción de asignar supervisor se me abrirán 
todas las ordenes de pedido donde poder darle clic para asignarle 
supervisor   
CA3. Un ver asignado el supervisor se guardará la orden de pedido y 
ya no aparecerá en la opción de asignar supervisor   







































figura 93: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 
figura 94: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 



























































figura 96: Interfaz de asignación de supervisor - SW 
HISTORIA 32 
Tabla 59: Historia de Subida de adjuntos de articulo y de componente 
Subida de adjuntos de articulo y de componente    
Descripción  Como encargado de producción quiero cambiar de estado mis 
ordenes de pedido para poder ejecutarlo en produccion 
Estimación  5 Número  32 
Prioridad  2 Fecha de creación  03/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,8,21,30,31 
Criterio de aceptación  
CA1. Al dar clic en cambiar de estado me tiene que aparecer una 
pantalla flotante para realizar la solicitud    
CA2.  Cuando le doy clic al botón de desglosamiento me tiene que 
aparecer todos los estados que tengo para agregarle según la 
planificacion  
CA3. Guardar el cambio de estado para aplicar lo solicitado en el paso 
anterior   






















figura 97: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 









































Tabla 60: Historia de Verificación de mis ordenes de pedido en produccion 
Verificación de mis ordenes de pedido en produccion    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según sea el tipo de archivo para poder manipularlo 
más adelante    
Estimación  5 Número  33 
Prioridad  3 Fecha de creación  04/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  30 
Criterio de aceptación  
CA1. Al dar clic en el botón de actividades de taller poder visualizar 
todas las ordenes de pedido para poder    agregar mis 
componentes internos y externos y poder ejecutar las ordenes de 
pedido en producción 
Fuente: elaboración propia 
 
figura 99: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 










































Tabla 61: Historia de Asignación de componentes y trabajadores 
Asignación de componentes y trabajadores 
Descripción  Como encargado de producción quiero asignar técnico a cada 
producto o pila de productos, agregar componentes que se usaran 
en cada orden para poder manipularlo más adelante    
Estimación  8 Número  34 
Prioridad  3 Fecha de creación  07/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  2,6,8,16,28 
Criterio de aceptación  
CA1. Agregar técnicos a cada orden de pedido para que puedan 
realizar cada producto de la dicha    
CA2.  Después de asignar los técnicos trabajadores dar clic en el botón 
finalizar asignación para guardar los cambios realizados 
CA3. Verificar que se haya cargado correctamente los componentes 
asignados y los técnicos responsables de cada orden de pedido   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 101: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 







































Tabla 62: Historia de Agregar materiales a las órdenes de pedidos 
Agregar materiales a las órdenes de pedidos    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar según el tipo de articulo que se use en una orden para 
poder iniciar la ejecución del trabajo  
Estimación  5 Número  35 
Prioridad  3 Fecha de creación  09/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  5,9,13,24 
Criterio de aceptación  
CA1. Agregar materiales que se utilizaran en la orden de pedido y 
agregarlo pulsando en el botón guardar 
CA2.  Agregar servicios que se utilizaran en la orden de pedido y 
agregarlo pulsando en el botón guardar 
CA3. Cerrar la plantilla flotante con los cambios realizados   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 103: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 







































figura 105: Interfaz de agregar materiales y componentes a la orden de fabricación – SW 
 











































Tabla 63: Historia de Cambio de estados del trabajo 
Cambio de estados del trabajo     
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar y 
eliminar según sea el tipo de archivo para poder manipularlo más 
adelante    
Estimación  8 Número  36 
Prioridad  2 Fecha de creación  11/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,3,8,14,19,20,21,29,30 
Criterio de aceptación  
CA1. Al darle clic en el triángulo se estará iniciando la ejecución de la 
actividad de cada orden de pedido  
CA2.  Al darle clic a los dos apostrofes de podrá pausar la ejecución de 
cada producto dentro de la orden de pedido  
CA3. Se agrega el motivo de pausa según la definición en conjunto con el 
dueño de la empresa   
CA4. Después de terminar la ejecución de cada producto dentro de la orden 
de pedido le damos clic en el check para finalizar la actividad y luego 
cerramos la actividad 
Fuente: elaboración propia 
 





















figura 108: Interfaz de ejecución de cada producto de la orden de fabricación – SW 
 
figura 109: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 

























































figura 111: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 







































figura 113: Interfaz de finalizar la orden de fabricación – SW 
HISTORIA 37 
Tabla 64: Historia de Subir adjuntos de artículos y de componentes 
Subir adjuntos de artículos y de componentes    
Descripción  Como encargado de producción quiero registrar, modificar, listar 
y eliminar las imágenes de los artículos realizados para poder 
generar los reportes necesarios    
Estimación  5 Número  37 
Prioridad  3 Fecha de creación  21/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  6,8,12,16,23,31 
Criterio de aceptación  
CA1. Dar clic en el ojito para que aparezca la ventana flotante donde 
podemos subir archivos    
CA2.  Dar clic en examinar para subir el archivo requerido por cada 
artículo fabricado en cada orden  
CA3. Luego de terminar la carga de los archivos dar clic en el botón 
guardar para que posteriormente podremos observar dándole clic 
nuevamente en el ojo para ver los archivos subidos dentro de 
cada producto   






















figura 114: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 
figura 115: Interfaz de adjuntar comprobante de culminación de la orden de fabricación – SW 
 

























































figura 117: Interfaz de verificar adjunto de comprobante de culminación de la orden de 
fabricación – SW 
HISTORIA 38 
Tabla 65: Historia de cambio de estado de RM 
Cambio de estado de RM   
Descripción  Como encargado de producción quiero cambiar de estado a mi 
orden de pedido, validar que ya paso al área comerciar y ahí 
cambiar el estado para que pase a despacho para poder ejecutar la 
orden y el flujo de produccion     
Estimación  8 Número  38 
Prioridad  5 Fecha de creación  23/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,9,15,25,33,34,35,36 
Criterio de aceptación  
CA1. Desplegar la pantalla para cambiar el estado de la orden de pedido 
luego darle clic al botón cambiar de estado para que pase al área 
de comercio    
CA2.  Validar la orden de pedido que haya regresado al área comercial 
para poder realizar la finalización del trato con el cliente  
CA3. Desglosar la interfaz   para cambiar de estado en el área de 
comercial para posteriormente cambiarlo a despacho 

























figura 118: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 









































figura 120: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 
figura 121: Interfaz de validación en el comercio de la orden de fabricación – SW 
 

























































figura 123: Interfaz de cambio de estado de la orden de fabricación – SW 
HISTORIA 39 
Tabla 66: Historia de Lista de órdenes de pedido y registrar factura 
Lista de órdenes de pedido y registrar factura 
Descripción  Como encargado de producción quiero validar, realiza el registro de 
la facturación y subir el comprobante de pago o comprobantes de la 
orden de pedido para poder tener garantía de la entrega del pedido    
Estimación  8 Número  39 
Prioridad  6 Fecha de creación  24/10/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,5,7,11,16,19,26,36,37 
Criterio de aceptación  
CA1. Validar en la interfaz de despacho que aparezca la orden de pedido    
CA2.  Agregar la facturación necesaria de la orden de pedido para poder 
tener la certeza de la ejecución de las ordenes de pedido realizados y 
la trazabilidad del mismo  
CA3. Subir los archivos de facturación para cerrar la orden de pedido   























figura 124: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 
figura 125: Interfaz de validación y cobranza de la orden de fabricación – SW 
 

























































figura 127: Interfaz de realizar el cierre y cobranza de la orden de fabricación – SW 
 
figura 128: Prototipo de la Interfaz del sistema 
 

























































Tabla 67: Historia de Mantenimiento de maquinaria 
Mantenimiento de maquinaria    
Descripción  Como administrador del sistema web quiero registrar, modificar, 
listar y eliminar todas las maquinas que existan en la fábrica para 
poder usarlas todas    
Estimación  8 Número  40 
Prioridad  4 Fecha de creación  04/11/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  1,5,8,16,25,34 
Criterio de aceptación  
CA1. Introducir datos vacíos para comprobar el funcionando bien al 
mostrarme el mensaje de error luego de pulsar el botón guardar    
CA2.  Registrar una marca incorrecta o ya registrada anteriormente o 
que pertenezca a otra empresa entonces el sistema mostrara un 
mensaje de error después de darle al botón guardar     
CA3. Ingresar los datos validados anteriormente y verificar el registro 
y se cargue correctamente al sistema al darle al botón guardar   
Fuente: elaboración propia 
 
figura 130: Prototipo de la interfaz del sistema 
 







































figura 132: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 133: Interfaz mantenimiento de maquinaria - SW 
HISTORIA 41 
Tabla 68: Historia de Reportes gráficos 
Reportes gráficos  
Descripción  Como administrador del sistema web quiero revisar 
periódicamente los resultados más resaltantes para poder revisar 
el avance de producción, clientes con mayor recurrencia entre 
otros que sean de interés y puedan ayudar a una mejor toma de 
decisiones; quiero que se me muestre el nivel de productividad en 
la fabrica    
Estimación  8 Número  41 
Prioridad  5 Fecha de creación  05/11/2019 
Hecho por Guevara maycol 
Yause Andy 
Dependencia  Todas 
Criterio de aceptación  
CA1. Ingresar filtros como componente, fecha, personal, verificar que 
el reporte se actualice en cada evento por filtro     
CA2.  Verificar que los reportes gráficos muestren los últimos registros 
por defecto      
CA3. Verificar que se pueda realizar búsqueda por cliente, por periodo, 
por proceso, por proceso para poder estadísticas de interés    
CA4. Verificar que los datos se puedan descargar en formato Excel  
CA5. Verificar que el archivo exportado pueda filtrarse mediante sus 
campos originales, también ver que los reportes se muestren los 

























































figura 134: Prototipo de la interfaz del sistema 
 
figura 135: Interfaz de resultados de los indicadores Nivel de productividad y Nivel de 
cumplimiento de entrega de Pedidos - SW 
 

























































Matriz de Impacto 
Tabla 69: Matriz de Impacto 
Prioridad  Estimación  
Muy alta  2 3 
 3  
Alta  4  
 5  
Media  6 5 
 7  
Baja  8  
 9  
Muy Baja  10 8 
Fuente: elaboración propia 
Product backlog  
Nota  
Sobre la priorización de la pila de productos, se hace mención que como equipo de 
trabajo (Equipo Scrum) y el product Owner (Díaz Vázquez Carlos), somos las 2 partes 
encargadas de la priorización de pilas de producto, por lo cual queda en manifiesto que:  
Equipo Scrum: Prioriza las historias según su nivel de complejidad y su dependencia 
frente a otras historias de usuario.  
Product Owner: Puede re priorizar la priorización del equipo Scrum, ya que son los 
entregables que desean que primero se avance, por lo cual definimos 3 niveles de 
priorización por parte del PO.  
  Alta: Se ejecuta la historia sin importar el puntaje asignado (1-10).  
 Media: se confirma su ejecución junto al product Owner.  
 Baja: Se toma como prioridad el puntaje asignado (0-10).  
Firma en señal de conformidad de ambas partes:  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
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Lista de historias de usuario  
Tabla 70:  Relación de Historias de usuario 
Enunciado de la historia  Estimaciones de la 
historia  
ID Rol  Descripción  Prioridad  Estimación  
1 administrador Loguin de usuarios  2 3 
2 Administrador  Mantenimiento de usuario 3 3 
3 Administrador  Mantenimiento de personal   4 5 
4 Jefa de ventas  Mantenimiento de clientes   6 5 
5 Administrador  Mantenimiento de privilegios del 
personal de la empresa   
4 5 
6 Jefe de 
almacén  
Mantenimiento de la materia prima   5 8 
7 administrador Mantenimiento por proceso de 
empleados 
4 5 
8 Jefa de ventas  Mantenimiento de prioridades de 
pedidos   
6 5 
9 Jefa de ventas  Mantenimiento de condiciones de 
pedido 
7 3 
10 Jefa de ventas  Mantenimiento de tipo de pago    8 5 
11 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de cambio de 
la forma de pago   
6 8 
12 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de unidad de medida 9 8 
13 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de estado de trabajo de 
los pedidos 
4 8 
14 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de motivo de pausa de 
taller   
6 5 
15 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de pedido   6 8 
16 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de tipo de alerta   8 5 
17 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de alerta según pedido   7 8 
18 Jefa de ventas  Mantenimiento de cuentas de correo de 
los clientes   
9 8 
19 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de documento 
del cliente   
6 8 
20 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de marca de artículos   7 8 
21 Encargado de 
producción  
Mantenimiento del modelo de articulo 
según orden de pedido    
7 8 
22 Administrador  Mantenimiento del módulo de sistema    3 8 
23 Jefa de ventas  Mantenimiento de asignación de 
vendedor para el cliente    
5 8 
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24 Jefa de ventas  Registro de nuevo recibo    6 3 
25 Encargado de 
producción  
Asignar supervisión al pedido    7 5 
26 Encargado de 
producción  
Ejecución de trabajo de articulo por 
pedido    
10 8 
27 Encargado de 
producción  
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
7 8 
28 Encargado de 
producción  
Listado de servicios, artículos, pedidos 
entre otros 
4 8 
29 Encargado de 
producción  
Formalización de las ordenes de pedido     5 8 
30 Encargado de 
producción  
Verificación del registro correcto de la 
orden de pedido    
3 3 
31 Encargado de 
producción 
Agregar supervisor a cada pedido    3 8 
32 Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
2 5 
33 Encargado de 
producción 
Verificación de mis ordenes de pedido 
en produccion    
3 5 
34 Encargado de 
producción 
Asignación de componentes y 
trabajadores 
3 8 
35 Encargado de 
producción 
Agregar materiales a las órdenes de 
pedidos    
3 5 
36 Encargado de 
producción 
Cambio de estados del trabajo     2 8 
37 Encargado de 
producción 
Subir adjuntos de artículos y de 
componentes    
3 5 
38 Encargado de 
producción 
Cambio de estado de RM    5 8 
39 Encargado de 
producción 
Lista de ordenes de pedido y registrar 
factura    
6 8 
40 Encargado de 
producción 
Mantenimiento de maquinaria    4 8 
41 Encargado de 
producción 
Reportes gráficos 5 8 








Pila de producto priorizada (product backlog priorizado)  
La priorización se realizó con el product owner, determinando la prioridad de la 
historia y las necesidades del cliente  
Tabla 71: Las historias de usuario product backlog priorizado 
Rol Historias de Usuario  Pr  Et Historias 
administrador Loguin de usuarios  2 3 H1 
Administrador  Mantenimiento de usuario 3 3 H2 
Administrador  Mantenimiento de condiciones de pedido 7 3 H9 
Jefa de ventas  Registro de nuevo recibo    6 3 H24 
Encargado de 
producción  
Verificación del registro correcto de la 
orden de pedido    
3 3 H30 
Administrador  Mantenimiento de personal   4 5 H3 
Jefa de ventas  Mantenimiento de clientes   6 5 H4 
Administrador  Mantenimiento de privilegios del personal 
de la empresa   
4 5 H5 
administrador Mantenimiento por proceso de empleados 4 5 H7 
Jefa de ventas  Mantenimiento de prioridades de pedidos   6 5 H8 
Jefa de ventas  Mantenimiento de tipo de pago    8 5 H10 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de motivo de pausa de 
taller   
6 5 H14 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de tipo de alerta   8 5 H16 
Encargado de 
producción  
Asignar supervisión al pedido    7 5 H25 
Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
2 5 H32 
Encargado de 
producción 
Verificación de mis ordenes de pedido en 
produccion    
3 5 H33 
Encargado de 
producción 
Agregar materiales a las órdenes de 
pedidos    
3 5 H35 
Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
3 5 H37 
Jefe de 
almacén  
Mantenimiento de la materia prima   5 8 H6 
Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de cambio de la 
forma de pago   
6 8 H11 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de unidad de medida 9 8 H12 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de estado de trabajo de los 
pedidos 
4 8 H13 
Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de pedido   6 8 H15 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de alerta según pedido   7 8 H17 
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Jefa de ventas  Mantenimiento de cuentas de correo de los 
clientes   
9 8 H18 
Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de documento del 
cliente   
6 8 H19 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento de marca de artículos   7 8 H20 
Encargado de 
producción  
Mantenimiento del modelo de articulo 
según orden de pedido    
7 8 H21 
Administrador  Mantenimiento del módulo de sistema    3 8 H22 
Jefa de ventas  Mantenimiento de asignación de vendedor 
para el cliente    
5 8 H23 
Encargado de 
producción  
Ejecución de trabajo de articulo por pedido    10 8 H26 
Encargado de 
producción  
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
7 8 H27 
Encargado de 
producción  
Listado de servicios, artículos, pedidos 
entre otros 
4 8 H28 
Encargado de 
producción  
Formalización de las ordenes de pedido     5 8 H29 
Encargado de 
producción 
Agregar supervisor a cada pedido    3 8 H31 
Encargado de 
producción 
Asignación de componentes y trabajadores 3 8 H34 
Encargado de 
producción 
Cambio de estados del trabajo     2 8 H36 
Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
5 8 H38 
Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
6 8 H39 
Encargado de 
producción 
Mantenimiento de maquinaria    4 8 H40 
Encargado de 
producción 
Reportes gráficos 5 8 H41 









Entregables por Sprint 
En este punto se detalla la cantidad de Sprint, los requerimientos funcionales de la pila 
de productos y sus prioridades y estimación  
 
Tabla 72: Relación de Sprint según la cantidad de historias de Usuario 
Enunciado de la historia  Estimaciones 
de la historia  
N° 
Sprint  
Rol  Descripción  pri est 
1 administrador Loguin del sistema  2 3 
2 Administrador  Mantenimiento de usuario 3 3 
3 Administrador  Mantenimiento de personal   4 5 
4 Jefa de ventas  Mantenimiento de clientes   6 5 
6 Jefe de 
almacén  
Mantenimiento de la materia prima   5 8 
10 Jefa de ventas  Mantenimiento de tipo de pago    8 5 
12 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de unidad de medida 9 8 
8 Jefa de ventas  Mantenimiento de prioridades de 
pedidos   
6 5 
9 Jefa de ventas  Mantenimiento de condiciones de 
pedido 
7 3 
13 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de estado de trabajo de 
los pedidos 
4 8 
15 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de pedido   6 8 
18 Jefa de ventas  Mantenimiento de cuentas de correo de 
los clientes   
9 8 
19 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de documento 
del cliente   
6 8 
11 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de cambio de la 
forma de pago   
6 8 
17 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de alerta según pedido   7 8 
23 Jefa de ventas  Mantenimiento de asignación de 
vendedor para el cliente    
5 8 
24 Jefa de ventas  Registro de nuevo recibo    6 3 
25 Encargado de 
producción  
Asignar supervisión al pedido    7 5 
41 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de maquinaria    4 8 
5 Administrador  Mantenimiento de privilegios del 
personal de la empresa   
4 5 
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14 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de motivo de pausa de 
taller   
6 5 
16 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de tipo de alerta   8 5 
20 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de marca de artículos   7 8 
21 Encargado de 
producción  
Mantenimiento del modelo de articulo 
según orden de pedido    
7 8 
26 Encargado de 
producción  
Ejecución de trabajo de articulo por 
pedido    
10 8 
7 administrador Mantenimiento por proceso de 
empleados 
4 5 
22 Administrador  Mantenimiento del módulo de sistema    3 8 
27 Encargado de 
producción  
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
7 8 
28 Encargado de 
producción  
Listado de servicios, artículos, pedidos 
entre otros 
4 8 
29 Encargado de 
producción  
Formalización de las ordenes de pedido     5 8 
30 Encargado de 
producción 
Verificación del registro correcto de la 
orden de pedido    
3 3 
31 Encargado de 
producción 
Agregar supervisor a cada pedido    3 8 
32 Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
2 5 
33 Encargado de 
producción 
Verificación de mis ordenes de pedido 
en produccion    
3 5 
34 Encargado de 
producción 
Asignación de componentes y 
trabajadores 
3 8 
35 Encargado de 
producción 
Agregar materiales a las órdenes de 
pedidos    
3 5 
36 Encargado de 
producción 
Cambio de estados del trabajo     2 8 
37 Encargado de 
producción 
Subir adjuntos de artículos y de 
componentes    
3 5 
38 Encargado de 
producción 
Cambio de estado de RM    5 8 
39 Encargado de 
producción 
Lista de órdenes de pedido y registrar 
factura    
6 8 
40 Encargado de 
producción 
Mantenimiento de maquinaria    4 8 
Fuente: elaboración propia 
















SPRINT 1: duración 38 horas  
Acta de reunión N°. 001 – inicio del sprint 1 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Andy 
 
Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
1 administrador Loguin del sistema  2 3 
2 Administrador  Mantenimiento de usuario 3 3 
3 Administrador  Mantenimiento de personal   4 5 
4 Jefa de ventas  Mantenimiento de clientes   6 5 
6 Jefe de 
almacén  
Mantenimiento de la materia prima   5 8 
10 Jefa de ventas  Mantenimiento de tipo de pago    8 5 
12 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de unidad de medida 9 8 
 
Sprint Número 1: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario se logue, registrar 
usuarios, registrar personal, registrar clientes, registrar la materia prima, registrar el tipo de pago 
y registrar la unidad de pedida  
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figura 137: Caso de uso: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades 
mencionadas en el punto anterior 
 
figura 138: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 139: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 1 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 140: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 142: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 143: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 



























































figura 145: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 








































figura 147: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 148: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Grafica Burndown Chart 
Inicio  
 
figura 150: Burndown Chart de inicio del Sprint 
 






















































































Acta de reunión N°. 002 – cierre de Sprint 1  
Datos  
Empresa: fabrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista 
programador  
Yause Cisneros, Andy 
Resultados  
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-1 X   Del sprint desarrollado considerar los campos 
adjuntos, filtros de búsqueda por cualquier tipo de 
columna y la documentación registrada  
HU-2 X   
HU-3 X   
HU-4 X   
HU-6 X   
HU-10 X   
HU-12 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  





______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
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Constancia de revisión de sprint 1  
Doc. N°. 1  Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 1)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se presenta el funcionamiento del primer sprint 
entregable, validando de acuerdo con los criterios 
de aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 1  
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog  Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
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SPRINT 2: duración 40 horas  
Acta de reunión N°. 003 – inicio del sprint 2 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto: sistema web para el control de producción 
Participantes  
Product owner:  Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista 
programador  
Yause Cisneros, Andy 
 
Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
8 Jefa de 
ventas  
Mantenimiento de prioridades de 
pedidos   
6 5 
9 Jefa de 
ventas  






Mantenimiento de estado de trabajo de 
los pedidos 
4 8 
15 Jefa de 
ventas  
Mantenimiento del tipo de pedido   6 8 
18 Jefa de 
ventas  
Mantenimiento de cuentas de correo de 
los clientes   
9 8 
19 Jefa de 
ventas  
Mantenimiento del tipo de documento 
del cliente   
6 8 
 
Sprint Número 2: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario de mantenimiento a los 
siguientes puntos: prioridad de pedidos, condición de pedidos, estado de trabajo de pedidos, tipo 







figura 153: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 154: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 155: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 2 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 156: Número de Historias realizadas 
Fin  
 


























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 158: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 159: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 



























































figura 161: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 162: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 164: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 165: Número de Historias finalizadas 
Grafica Burndown Chart 
Inicio 
     

























































figura 167: Burndown Chart de intermedio del Sprint 
Fin  
 














































Acta de reunión N°. 004 – cierre de Sprint 2 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador Yause Cisneros, Andy 
 
Resultados  
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-8 X   Considerar la entrega de los archivos adjuntos para 
las historias de usuario desarrolladas en este Sprint   HU-9 X   
HU-13 X   
HU-15 X   
HU-18 X   
HU-19 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  





______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
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Constancia de revisión de sprint 2 
Doc. N°. 2  Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 2)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  respón f-tdo 
 Se presenta el funcionamiento del segundo sprint 
entregable, validando de acuerdo con los criterios 
de aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 2 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v2 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
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SPRINT 3: duración 38 horas  
Acta de reunión N°. 005 – inicio del sprint  
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador Yause Cisneros, Andy 
Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
11 Jefa de ventas  Mantenimiento del tipo de cambio de la forma 
de pago   
6 8 
17 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de alerta según pedido   7 8 
23 Jefa de ventas  Mantenimiento de asignación de vendedor 
para el cliente    
5 8 
24 Jefa de ventas  Registro de nuevo recibo    6 3 
25 Encargado de 
producción  
Asignar supervisión al pedido    7 5 
41 Encargado de 
producción 
Mantenimiento de maquinaria    4 8 
 
Sprint Número 3: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario de mantenimiento a los 
siguientes puntos: tipo de cambio de forma de pago, alerta según pedido, asignación de vendedor 




figura 169: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 170: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 171: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 3 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 172: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 174: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 175: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 





























































figura 177: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 178: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 180: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 181: Número de Historias finalizadas 
Grafica Burndown Chart 
inicio 
     

























































figura 183: Burndown Chart de intermedio del Sprint 
Fin  
 













































Acta de reunión N°. 006 – cierre de Sprint 3 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum:  partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
Resultados  
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-11 X   Considerar retorno de ejecución de trabajo por 
pedido y por fecha del mismo tipo  HU-17 X   
HU-23 X   
HU-24 X   
HU-25 X   
HU-30 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  





______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
206 
Constancia de revisión de sprint 3 
Doc. N°. 3 Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 3)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se el funcionamiento del tercer sprint entregable, 
validando de acuerdo con los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 3 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v3 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
207 
SPRINT 4: duración 39 horas  
Acta de reunión N°. 007 – inicio del sprint  
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
5 Administrador  Mantenimiento de privilegios del 
personal de la empresa   
4 5 
14 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de motivo de pausa de 
taller   
6 5 
16 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de tipo de alerta   8 5 
20 Encargado de 
producción  
Mantenimiento de marca de artículos   7 8 
21 Encargado de 
producción  
Mantenimiento del modelo de articulo 
según orden de pedido    
7 8 
26 Encargado de 
producción  
Ejecución de trabajo de articulo por 
pedido    
10 8 
 
Sprint Número 4: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario de mantenimiento a los 
siguientes puntos: privilegios del personal, motivo de pausa del taller, tipo de alerta, marca de 






figura 185: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 186: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 187: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 4 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 188: Número de Historias realizadas 
Fin  
 


























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 190: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 191: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 
figura 192: Número de Historias realizadas 
Fin  
 











































































Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 194: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 195: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 5 inicio  
 



























































figura 197: Número de Historias finalizadas 
Grafica Burndown Chart 
Inicio  
 








































figura 199: Burndown Chart de intermedio del Sprint 
fin  
 















































Acta de reunión N°. 008 – cierre de Sprint 4 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador Yause Cisneros, Andy 
 
Resultados  
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-5 X   Considerar archivos PDF  
Considerar archivos png  
Considerar archivos Excel  
Considerar archivos adjuntos para descargar   
HU-14 X   
HU-16 X   
HU-20 X   
HU-21 X   
HU-26 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  




______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
215 
Constancia de revisión de sprint 4 
Doc. N°. 4 Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 4)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se el funcionamiento del cuarto sprint entregable, 
validando de acuerdo con los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 4 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v4 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
216 
SPRINT 5: duración 37 horas  
Acta de reunión N°. 009 – inicio del sprint  
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes 
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador Yause Cisneros, Andy 
 Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
7 administrador Mantenimiento por proceso de 
empleados 
4 5 
22 Administrador  Mantenimiento del módulo de sistema    3 8 
27 Encargado de 
producción  
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
7 8 
28 Encargado de 
producción  
Listado de servicios, artículos, pedidos 
entre otros 
4 8 
41 Administrador  Reportes gráficos 5 8 
 
Sprint Número 5: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario de mantenimiento a los 
siguientes puntos: proceso de empleados, módulos del sistema, subida de adjuntos al componente, 
listado de servicios a realizarse, modelo de artículos y resultados de los indicadores Nivel de 




figura 201: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 202: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 203: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 5 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 204: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 206: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 207: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 






























































figura 209: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 210: Número de Historias realizadas 
Fin  
 


























































Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 212: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 213: Número de Historias finalizadas 
Grafica Burndown Chart 
Inicio 
     

























































figura 215: Burndown Chart de intermedio del Sprint 
Fin  
 














































Acta de reunión N°. 010 – cierre de Sprint 5 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador Yause Cisneros, Andy 
Resultados  
 
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-7 X   Considerar edición de registro y criterios de 
aceptación de la metodología    HU-22 X   
HU-27 X   
HU-28 X   
HU-41 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  




______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
224 
Constancia de revisión de sprint 5 
Doc. N°. 5 Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 5)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se el funcionamiento del quinto sprint entregable, 
validando de acuerdo con los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 5 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v5 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
225 
SPRINT 6: duración 38 horas  
Acta de reunión N°. 011 – inicio del sprint  
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes 
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
 Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
30 Encargado de 
producción 
Verificación del registro correcto de la 
orden de pedido    
3 3 
31 Encargado de 
producción 
Agregar supervisor a cada pedido    3 8 
32 Encargado de 
producción 
Subida de adjuntos de articulo y de 
componente    
2 5 
33 Encargado de 
producción 
Verificación de mis ordenes de pedido 
en produccion    
3 5 
34 Encargado de 
producción 
Asignación de componentes y 
trabajadores 
3 8 
35 Encargado de 
producción 
Agregar materiales a las órdenes de 
pedidos    
3 5 
 
Sprint Número 6: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario pueda realizar el registro 
de la orden de pedido, agregar supervisor a la orden de pedido, agregar comprimidos al pedido, 





figura 217: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 218: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 219: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 6 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 220: Número de Historias realizadas 
Fin 
 

























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 222: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 223: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 




























































figura 225: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 226: Número de Historias realizadas 
Fin  
 


























































Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 228: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 229: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 6 inicio  
 



























































figura 231: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 7 inicio  
 











































figura 233: Número de Historias finalizadas 
Grafica Burndown Chart 
Inicio
     







































figura 235: Burndown Chart de intermedio del Sprint 
Fin  
 










































Acta de reunión N°. 012 – cierre de Sprint 6 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
Resultados  
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-30 X   Considerar edición de registro y criterios de 
aceptación de la metodología    HU-31 X   
HU-32 X   
HU-33 X   
HU-34 X   
HU-35 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  
C: no se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
 
235 
Constancia de revisión de sprint 6 
Doc. N°. 6 Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 6)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se el funcionamiento del quinto sprint entregable, 
validando de acuerdo con los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 6 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v6 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
236 
SPRINT 7: duración 36 horas  
Acta de reunión N°. 013 – inicio del sprint  
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C   
Proyecto:  sistema web para el control de producción 
Participantes 
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
 Entregables  
Id  Rol  Descripción  pri est 
36 Encargado de 
producción 
Cambio de estados del trabajo     2 8 
37 Encargado de 
producción 
Subir adjuntos de artículos y de 
componentes    
3 5 
38 Encargado de 
producción 
Cambio de estado de RM    5 8 
39 Encargado de 
producción 
Lista de ordenes de pedido y registrar 
factura    
6 8 
40 Encargado de 
producción 
Mantenimiento de maquinaria    4 8 
 
Sprint Número 7: el sistema debe tener las interfaces para que el usuario pueda cambiar el estado 






figura 237: diagrama de caso donde un usuario realiza las actividades mencionadas en el 
punto anterior 
 
figura 238: Diagrama de la BD con la cual va a interactuar el usuario para registrar los 
campos necesarios para este Sprint 
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 






































Sprint backlog  
 
figura 239: Tablero de Historias de Usuario a realizar en el Sprint 7 
Sprint diario: día 1 inicio  
 
figura 240: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 2 inicio  
 
figura 242: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 243: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 3 inicio  
 






























































figura 245: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 4 inicio  
 
figura 246: Número de Historias realizadas 
Fin  
 

























































Sprint diario: día 5 inicio  
 
figura 248: Número de Historias realizadas 
Fin  
 
figura 249: Número de Historias realizadas 
Sprint diario: día 6 inicio y fin  
     
























































Grafica Burndown Chart 
Inicio  
 
figura 251: Burndown Chart de inicio del Sprint 
 
 

















































































Acta de reunión N°. 014 – cierre de Sprint 7 
Datos  
Empresa: fábrica de tejidos SAN CARLOS S.A.C  
Proyecto: sistema web para el control de producción  
 
Participantes  
Product owner: Carlos Díaz Vásquez  
Scrum master: maycol Guevara hurtado  
Equipo scrum: partes interesadas   
Analista programador  Yause Cisneros, Andy 
Resultados  
 
Id  A B C Estado final (observaciones) 
HU-36 X   Considerar edición de registro y criterios de 
aceptación de la metodología    HU-37 X   
HU-38 X   
HU-39 X   
HU-40 X   
 
Donde  
A: se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
B: se cumple parcialmente con los criterios de aceptación plasmados en las historias de 
usuario  
C: no se cumple con los criterios de aceptación plasmados en las historias de usuario  
 
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador 
 
245 
Constancia de revisión de sprint 7 
Doc. N°. 7 Fecha de inicio:   de         
del  
Hora de inicio:    
Lugar: calle A mz. A Lot 14 industrial- pro 9no sector- SMP.  
Participantes  
Rol  Participantes  Sigla  
Sponsor  Diaz Vásquez juanita  D 
Product 
owner  
Diaz Vázquez Carlos  D 
Scrum master  Guevara hurtado maycol  G 
Development 
team 
Sánchez Gonzales leo, Huamani Ledesma Roger  S, H 
Agenda  
Ítem  Tema  Tratado si- no  
1 Presentación del primer entregable (Sprint 7)  si 
Acuerdos  
Fecha  Descripción  raspón f-tdo 
 Se el funcionamiento del quinto sprint entregable, 
validando de acuerdo con los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario para el 
Sprint 7 
  
Fecha de término de reunión:  Hora termino:  
Documentos adjuntos  
N°. Descripción  Responsable  
1 Product backlog v7 Guevara hurtado maycol  
Firma en señal de conformidad  
 
______________________         _______________________        ___________________ 
Díaz Vásquez José Carlos   Guevara hurtado maycol           Yause Cisneros, Andy 
        Product owner          scrum master              Analista programador
246 


























Diagrama de la BD físico del sistema web para el control de producción 
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